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Abstrakt
Má práce se zabývá problematikou př́ıstupu k výchově dět́ı. V současné době je
problém s výchovou, při které se hranice nedodržuj́ı. Rodiče použ́ıvaj́ı neúčinné metody
neodpov́ıdaj́ıćı věku a osobnosti jejich d́ıtěte. Z toho prameńı výchovné problémy d́ıtěte
jak v rodině tak později v mateřské škole či na základńı škole. Práce shrnuje jak teoretické
poznatky, tak mé praktické zkušenosti źıskané při násleš́ıch v Křest’anské pedagogicko-
psychologické poradně. Teoretická část stručně shrnuje základńı poznatky o teorii hranic,
r̊uzných př́ıstup̊u k výchově dět́ı a nároky na výchovu vyplývaj́ıćı z r̊uzného věku d́ıtěte.
V praktické části pak popisuji šest konkrétńıch př́ıpad̊u dět́ı, které měli r̊uzné problémy
se svým chováńım v d̊usledku špatně vytyčených hranic.
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Abstract
My work aims at borders in children education. At present there is a problem with
education, in which no borders are set. Parents use in education inefficient methods, which
do not correspond with the age and personality of their children. From this arose many
problems, which children deal in their families and also in their kindergarten or in school.
My work summarizes both theoretical knowledge and practical experience from Chris-
tian pedagogycal-psychologic advice office. Theoretical background covers knowledge from
border theory, different education techniques and requirements on education according
to age and nature of child. In practical part there are six cases of children, I dealt with,
who have different problems with their behavior because of wrongly marked out borders.
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Úvod
V současné době jsou palčivým tématem r̊uzné př́ıstupy k výchově dět́ı. Na jedné straně
máme př́ıstup liberálńı, který spoléhá na přirozený vývoj d́ıtěte. Na straně druhé je
výchova autoritativńı, která d́ıtěti jasně vytyčuje povolený směr chováńı a neumožňuje
mu jakoukoli volnost. V dnešńı době rodiče neradi slyš́ı, že nezvládaj́ı výchovu svých dět́ı
a nepřipoušt́ı si, že jejich výchovné metody nemuśı být adekvátńı v̊uči jejich potomkovi.
Hlavńım výchovným problémem je výchova, kde se nedodržuj́ı hranice a rodiče použ́ıvaj́ı
neúčinné metody, které neodpov́ıdaj́ı osobnosti a věku jejich dět́ı. Můžeme se setkat s mat-
kou, která svému dvouletému d́ıtěti vysvětluje, proč to či ono nemůže dělat. Dı́tě tomu
samozřejmě nerozumı́, protože ještě neńı dostatečně vyvinuté, ale matka je spokojená,
protože d́ıtěti dopřává svobodu rozhodnut́ı a nevnucuje mu své názory, to je přeci to
nejd̊uležitěǰśı. Dı́tě dle ńı samo nejlépe v́ı, jak se rozhodnout apod.
Výchova by měla být specifická, každé d́ıtě má sv̊uj charakter, nadáńı, potřeby a
vyžaduje individuálńı př́ıstup. Jedna metoda může fungovat na prvorozeného, ale pro
druhé d́ıtě může být naprosto nevhodná a rodiče si lámou hlavu s t́ım, proč neposlouchá
a jsou s ńım problémy.
Motivaćı k napsáńı této práce bylo to, že dle mého názoru je v posledńı době mnohem
v́ıce neukázněných dět́ı než např́ıklad před deseti lety. Rodiče děti neokřikuj́ı, fyzické
tresty se jim př́ıč́ı a děti rostou ”jako dř́ıv́ı v lese”. Samozřejmě se najdou ale rodiče
s opačnými metodami. Dı́tě nic nesmı́ a je omezováno. Proto si tato práce klade za ćıl
ukázat, jaké výchovné postupy má rodič volit při práci s d́ıtětem v konkrétńım vývojovém
obdob́ı. Práce také poukazuje na ty nejčastěji se vyskytuj́ıćı problémy.
Práce je dělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část shrnuje základńı
poznatky ve výzkumu výchovných př́ıstup̊u. Na závěr odd́ılu práce srovnává r̊uzné styly
výchovy a snaž́ı se navrhnout optimálńı styl výchovy vzhledem k r̊uznému věku d́ıtěte.
Praktická část demonstruje na př́ıkladech dět́ı z náslech̊u v Křest’anské pedagogicko-




Správné př́ıstupy ve výchově úzce souviśı s pojmem hranice. At’ zvoĺıme jakýkoli výchovný
př́ıstup, vždy muśıme d́ıtěti nastavit hranice jeho chováńı. Proto se prvńı kapitola zabývá
pojmem hranice ve výchově. V druhé kapitole je vysvětleno, proč děti hranice potřebuj́ı
a jak je správně nastavit. Následuje stručný přehled vývoje osobnosti d́ıtěte od koje-
neckého obdob́ı do adolescence. V daľśıch kapitolách jsou popsány r̊uzné styly výchovy a
přehled odměn a trest̊u. Teoretická část je zakončena krátkým přehledem aplikace styl̊u
výchovy na konkrétńı vývojové obdob́ı jedince.
1 Hranice ve výchově dět́ı v současnosti
Obecně můžeme ř́ıci, že hranice definuj́ı člověka 1. Určuj́ı, co je a co neńı správné a zároveň
posiluj́ı v člověku pocit vlastnictv́ı sebe sama. Bez hranic je člověk nesvobodný, jelikož
nev́ı, jakou má v̊uči sobě a svému okoĺı zodpovědnost. Hranice také určuj́ı, co neńı naše
(jak po fyzické tak duchovńı stránce) a pomáhaj́ı nám určit, za co již zodpovědnost
neneseme. Hranice ovšem nejsou zdi, to znamená, že člověk neńı uzavřenou knihou, která
jednou popsána nejde změnit. Hranice nám zkrátka pomáhaj́ı vymezit sebe jako pojem
a určit nám náš začátek a konec. Pomáhaj́ı člověku vymezit se jako individuum.
Hranice můžeme dělit na:
• Funkčńı – pomáhaj́ı člověku dokončit úkol či práci. Souviśı s jeho výkonnost́ı, kázńı
a iniciativou.
• Vztahové – představuj́ı schopnost ř́ıkat pravdu lidem, se kterými je člověk v určitém
vztahu. Tyto hranice obecně bývaj́ı méně funkčńı a lidé maj́ı větš́ı problémy s jejich
vymezeńım.
1CLOUD, Henry; TOWNSEND, John. Děti a hranice. Praha: Návrat domů, 1999. s. 12
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Tvorba hranic je nikdy nekonč́ıćı proces. Zač́ıná již v raném věku. Dı́tě je třeba správně
vést od počátku, jinak je narušen celý budoućı proces správné tvorby hranic daľśıch. Již
kojenci si tvoř́ı pouta se svými rodiči2. Kojenec potřebuje vědět, že je ve světě přij́ımán
a v bezpeč́ı. Snad nejpatrněǰśı je budováńı hranic u tř́ıletých dět́ı. Ty už maj́ı zvládnuté
některé základńı vývojové úkoly (schopnost citového přilnut́ı, schopnost ř́ıkat ne, schop-
nost přij́ımat ne od druhých). Důležité je, že d́ıtě si potřebuje určité hranice osvojit co
nejdř́ıve, aby prož́ıvalo menš́ı zmatky později a usnadnil se mu přestup do dospělého
života.
Hranice a jejich vymezováńı jsou d̊uležitou součást́ı výchovy každého d́ıtěte. Je d̊uležité
si uvědomit, že pro jejich stanovováńı můžeme už́ıvat r̊uzné př́ıstupy. Kopřiva a spol. tento
postoj vyjadřuj́ı ve své knize3 těmito slovy: ”Chceme zd̊uraznit, že vymezováńı hranic
považujeme ve výchově za naprosto nezbytné. Když děti nemaj́ı jasné a pevné hranice,
ztrácej́ı pocit bezpeč́ı. Když zjǐst’uj́ı, že hranice někdy plat́ı a jindy tak docela ne, vy-
volává to v nich nejistotu a úzkost a odpověd́ı na to může být i agresivńı chováńı.
Rozd́ıl mezi demokratickou a autoritativńı výchovou neńı v tom, že by v té prvńı bylo
vše dovoleno a v druhé vládla předevš́ım omezeńı, ale v tom, jakými zp̊usoby se stanovuj́ı
pravidla a hranice chováńı. Jednou větou by se dalo ř́ıci tak, že máme vytvářet hranice
nikoliv pro děti, ale s dětmi.”
S t́ımto názorem se dá jistě plně ztotožnit, protože shrnuje základńı myšlenky mo-
derńıho př́ıstupu k výchově dět́ı. Velice d̊uležitou část́ı výroku je posledńı věta, která
odhaluje, dle mého názoru, podstatu většiny problémů při výchově dět́ı a jejich učeńı
hranićım. Je jasné, že každé d́ıtě potřebuje jiný př́ıstup k výchově, protože každý člověk,
tedy i d́ıtě, je individuum a jeho potřebám vyhovuj́ı r̊uzné věci. Ukázněné d́ıtě nevyžaduje
autoritativńı př́ıstup k výchově a naopak pro neposedné d́ıtě by byl demokratický př́ıstup
k jeho výchově naprosto zničuj́ıćı. Dle mého názoru dnes bohužel převládá trend protek-
tivńı demokratické výchovy, který neńı pro mnoho dět́ı ideálńı. T́ımto pojmem mám na
mysli rodičovský př́ıstup, kdy se d́ıtěti vše dovoluje, je nepřiměřeně odměňováno a zároveň
je d́ıtě chráněno před jakoukoli formou trestu. Proto dnes můžeme narazit na naprosto
2VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie I. Dětstv́ı a dosṕıváńı. Praha: Karolinum, 2008. s. 27
3KOPŘIVA, Pavel. Respektovat a být respektován. Bystřice pod Hostýnem, 2012. s. 13
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absurdńı situace, kdy rodiče d́ıtěte, které má výchovné problémy ve škole, voĺı raději
st́ıžnosti na učitele, než aby sami dali d́ıtěti najevo svou nespokojenost a zklamáńı z jeho
chováńı.
2 Proč děti potřebuj́ı hranice?
Již v dětstv́ı je třeba zač́ıt formovat charakter d́ıtěte. Tento úkol je velice nesnadný.
Bez stanoveńı vhodných př́ıstup̊u k výchově docháźı ke špatnému vývoji člověka4 po
celou dobu jeho života a jedinec se poté potýká se spoustou problémů, které by nemusel
v̊ubec řešit v př́ıpadě, že by jeho výchova byla ”správněǰśı”. Problémy s hranicemi si
dospělý člověk většinou vypěstuje již jako d́ıtě. Mezi základńı problémy řad́ıme dle Clouda
a Townsenda5:
• Neschopnost ř́ıkat ”ne”a t́ım určit mezi lidmi ty, kteř́ı jedinci škod́ı (včetně jedince
samotného) – d́ıtě se uč́ı ř́ıkat ne prostřednictv́ım výchovy svých rodič̊u.
Dle Delarocheho6 je vhodné navykat děti na ”zákazy”již od osmého měśıce života,
kdy d́ıtě je již schopno chápat zákaz. Dř́ıve učeńı se zákaz̊um nemá smysl, nebot’
tato rodičovská snaha může narušovat vztah d́ıtěte s matkou.
• Neschopnost odkládat uspokojeńı svých potřeb a přáńı – tento problém souviśı
s prvńım, pokud d́ıtě nebude učeno zákaz̊um a nebude správně chápat ne, nebude
schopné odkládat uspokojováńı svých potřeb a přáńı. Dı́tě pak nebude schopno
normálńı interakce se svým okoĺım a bude vyžadovat, aby jeho potřeby byly uspo-
kojovány přednostně.
• Pot́ıže ve vytvářeńı d̊uvěrných vztah̊u – opět můžeme ř́ıci, že d́ıtě, které nemá
hranice a neumı́ ř́ıkat a chápat ”ne”, bude mı́t pot́ıže s navazováńım vztah̊u se svými
vrstevńıky. Jeho chováńı bude podř́ızené nebo naopak nadřazené všem ostatńım
a okoĺı d́ıtě nikdy nepřijme bez problémů.
4ŠTÍPEK, Petr. Dı́tě na zabit́ı. Praha: Portál, 2011. s. 90
5CLOUD, Henry; TOWNSEND, John. Děti a hranice. Praha: Návrat domů, 1999. s. 11
6DELAROCHE, Patrik. Rodiče, nebojte se ř́ıkat ne. Praha: Portál, 2000. s. 103 a 127
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• Vńımáńı života z pozice oběti – obět́ı se d́ıtě stává v okamžiku, kdy se nedokáže
postavit a ř́ıci ”ne”. Po deľśı době pak může jedinec zač́ıt vńımat svět jako mı́sto,
které mu pouze ubližuje.
• Závislosti, nutkavé chováńı a nepořádnost – daľśı z problémů, který se nabaluje
na všechny předchoźı. Pokud d́ıtě neumı́ chápat své hranice a neumı́ porozumět
slovu ”ne”, může se propadnout r̊uzným závislostem, může být nepořádné či pro-
padat nutkavému chováńı.
Pokud tedy chceme, aby d́ıtě vyrostlo ve zralého člověka, je třeba mu určit správné
hranice již na počátku jeho cesty životem7.
Problém ve výchově dět́ı je ten, že se nerod́ı s morálńımi hranicemi, ale postupně si je
osvojuj́ı8. Dı́tě jako každý člověk potřebuje vědět, kde zač́ıná a jaká je jeho zodpovědnost.
To, že d́ıtě bude vyr̊ustat bez pevně stanovených hranic u sebe a druhých, povede pouze
k jeho dezorientaci a neźıskáńı vlády nad sebou samým.
Rodičovská úloha je obt́ıžná – děti nemaj́ı hranice ve výchově a v pr̊uběhu procesu
jejich osvojováńı dělaj́ı často chyby9. Tyto chyby jim poté, co jsou správně opraveny,
umožňuj́ı správně vytyčit hranice pro své chováńı, a t́ım vypěstovat správné zásady.
V př́ıpadě správně nastavených hranic si d́ıtě osvoj́ı řadu pozitivńıch vlastnost́ı10
• Dı́tě v́ı, kdo je a za co je zodpovědné
• Dı́tě se umı́ rozhodovat
• Dı́tě umı́ rozlǐsit špatné a dobré věci
”Hranice se vyv́ıjej́ı”– tento výrok v Roggeho knize Rodiče určuj́ı hranice11, je velice
d̊uležitý pro chápáńı konceptu hranic chováńı. Je d̊uležité, aby si rodiče při výchově
svého d́ıtěte uvědomovali nezbytnost přizp̊usobováńı výchovy věku d́ıtěte. Je samozřejmé,
že d́ıtě v určitém věku potřebuje uzp̊usobené hranice právě tomuto věku. Dı́tě předškolńıho
7PETTITCOLLIN, Christel. Jak správně komunikovat se svým d́ıtětem. Praha: Pierot, 2009. s. 61
8CLOUD, Henry; TOWNSEND, John. Děti a hranice. Praha: Návrat domů, 1999. s. 13
9TRÉLAÜN, Béatrice. Překonáváńı konflikt̊u v rodině. Praha: Portál, 2005. s. 53
10CLOUD, Henry; TOWNSEND, John. Děti a hranice. Praha: Návrat domů, 1999. s. 13
11ROGGE, Jan-Uwe. Rodiče určuj́ı hranice. Praha: Portál, 2005. s. 40
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věku potřebuje pevněǰśı režim a rodiče musej́ı vytyčovat hranice mnohem striktněji, než
je tomu u adolescenta.
Při stanovováńı hranic je podle Roggeho dbát několika zásad:
• Při komunikaci s malým d́ıtětem je potřeba jednat př́ımo s ńım a dotýkat se ho.
Dı́tě muśı ćıtit, že je přij́ımáno a chováńı rodiče muśı být jasné a zřejmé.
• Dı́tě muśı být schopno pojmově uchopit vymezené hranice a muśı být schopno je
názorně zakusit.
• Dı́tě zaž́ıvá tady a ted’. Hranice muśı být přizp̊usobena jeho věku.
• Dı́tě neńı malý dospělý, to znamená, že se s ńım muśı jednat jinak než s dospělým.
Všechny předcházej́ıćı pravidla jasně ukazuj́ı nezbytnost přizp̊usobeńı hranic konkrétńımu
d́ıtěti a jeho věku. Dle mého názoru je nezbytné, aby rodiče chápali tuto nezbytnost a svou
výchovu podle toho koncipovali. Bohužel současná doba ukazuje, že mnoźı rodiče neumı́ s
dětmi jednat úměrně jejich věku a uchyluj́ı se k jednáńı s d́ıtětem jako by bylo dospělým.
Při osvojováńı hranic je velmi d̊uležitá role rodič̊u. Na rodičovstv́ı se dá nahĺıžet
z r̊uzných hledisek. Rodiče můžeme chápat jako trenéry, policejńı d̊ustojńıky či přátele.
Každá role má sv̊uj význam a je d̊uležité ve správný čas vybrat správnou roli. Rodič má
dle Clouda tyto tři hlavńı funkce12
• Poruč́ık – chráńı a opatruje d́ıtě, je za ně právně odpovědný. Rodič poskytuje d́ıtěti
ochranu a bezpeč́ı pro źıskáńı poznáńı a moudrosti. Je d̊uležité, aby d́ıtě źıskalo
dostatek svobody pro poznáváńı, jinak se začne zpožd’ovat jeho vývoj. Poruč́ık
chráńı před zdroji nebezpeč́ı (nebezpeč́ı zp̊usobené d́ıtětem, okoĺım či nepřiměřenou
svobodou d́ıtěte). V této roli rodič použ́ıvá hranice a stanovuje meze ve svobodě
d́ıtěte v zájmu jeho bezpeč́ı.
• Správce – dohĺıž́ı na kázeň d́ıtěte a uspokojováńı požadavk̊u a nárok̊u okoĺı. Dı́tě
muśı pro sv̊uj správný vývoj plnit určité požadavky a rodič v roli správce na plněńı
těchto požadavk̊u dohĺıž́ı. Správce ovládá zdroje, které má d́ıtě k dispozici a jejich
distribućı d́ıtěti umožňuje pěstovat dovednosti a vnitřńı řád.
12CLOUD, Henry; TOWNSEND, John. Děti a hranice. Praha: Návrat domů, 1999. s.13
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• Zdroj – rodič poskytuje d́ıtěti prostředky nutné k životu. Dı́tě potřebuje jak ma-
teriálńı, tak nemateriálńı zdroje pro uspokojováńı svých potřeb a samo si tyto zdroje
neumı́ opatřit. Je d̊uležité, aby rodič v roli zdroje správně stanovil hranice a naučil
d́ıtě hospodařit s prostředky, které potřebuje k životu.
2.1 Role matky a otce ve výchově
Dnešńı doba přináš́ı do výchovy dět́ı i ”negativńı”trendy. Dnes už se nikde nesetkáme
s t́ım, že by doma ”velel”pouze otec či matka13. Výchova dět́ı je sd́ılená a otec často fun-
guje jako druhá pomocná matka př́ıpadně jako matka konkurenčńı. To má za následek
výkon autority na d́ıtě. Dı́tě vlastně nemůže být autoritativně vedeno a to nemuśı být
pro každé d́ıtě vhodné. Dle mého názoru úpadek veleńı v rodině má i světlé stránky –
otec se v́ıce pod́ıĺı na výchově a péči o d́ıtě a má tak na něj mnohem větš́ı vazbu. ”Už to
neńı ten pán, co nośı domů peńıze.”Zrovnoprávněńı přineslo otci mnohem větš́ı vliv na
utvářeńı osobnosti d́ıtěte, než tomu bylo dř́ıve. Bohužel v současnosti převládá negativńı
trend, kdy d́ıtě postrádá jakoukoli autoritu a v rodině neexistuje nikdo, kdo by správně
vymezil hranice jeho chováńı14. Toto má vliv na celkový vývoj dětské osobnosti a d́ıtě
může vyr̊ust v nezralou osobnost.
Rozd́ıl v roĺıch otce a matky ve výchově d́ıtěte je dán nejen biologicky, ale i sociálně15.
Ve společnosti existuj́ı určité stereotypy pro chováńı dět́ı určitého pohlav́ı. Moderńı muž
muśı obstát nejen po fyzické stránce, ale i v zaměstnáńı, rodině i mimo ni. Muž muśı
být schopen vyhovět všem požadavk̊um svého okoĺı. V současné době se bohužel objevuj́ı
dva typy špatného pochopeńı otcovské role - otec despotický a otec žij́ıćı mimo rodinu.
Prvńı se snaž́ı podřizovat vývoj svých dět́ı svým představám a druhý nedokáže fungovat
v rámci rodiny. Matka pak muśı přeb́ırat částečně i povinnosti otcovské.
Matka je pro d́ıtě prvńı učitelkou a př́ıtelkyńı. Některé matky se špatně vyrovnávaj́ı
13DELAROCHE, Patrik. Rodiče nebojte se ř́ıkat ne. Praha: Portál, 2000. s 29
14RHEINWALDOVÁ, Eva. Jak vychovat št’astné d́ıtě. Praha: Motto, 1997. s. 165.
15KUTHANOVÁ, Alena. Role matky a otce ve výchově dět́ı. Pardubice, 2009. Dostupné




se ztrátou vlivu na své děti. Výhodou ženy bývá to, že se na svou roli připravuje po-
stupně celý život. Postupně přij́ımá jednotlivé role a seznamuje se s nimi. Žena je v́ıce
citově založená než muž. Plně se pod́ıĺı na problémech vychovávaného d́ıtěte a nerada
žije sama. I u žen se vyskytuje několik špatných výchovných typ̊u matek - puritánská
matka, bezmocná matka a nepřátelská matka. Prvńı typem jsou matky velice př́ısné,
žij́ıćı podle předpis̊u a přehnaných norem. Druhý typ je matka úzkostná a nespokojená
s okoĺım a sama se sebou. Je často jen velkým d́ıtětem. Posledńı typem je žena, která
prosazuje pouze své touhy a přáńı na úkor všech ostatńıch včetně svých dět́ı.
3 Věk a vývoj d́ıtěte versus hranice
V pr̊uběhu prvńıch dvou obdob́ı vývoje d́ıtěte, tedy v obdob́ı prenatálńım a obdob́ı no-
vorozeneckém, již d́ıtě reaguje na řadu podnět̊u a osvojuje si řadu r̊uzných základńıch
návyk̊u. Uč́ı se komunikovat se svým okoĺım a zvyká si na něj. Nicméně tato dvě obdob́ı
nejsou př́ılǐs významná po stránce stanovováńı př́ıstup̊u ve výchově. Tento odd́ıl tedy
zač́ıná až od kojeneckého obdob́ı. Členěńı bylo převzato z knihy Marie Vágnerové16.
3.1 Kojenecké obdob́ı (29. den - 1 rok)
Je často označováno za fázi receptivity17. Základńım úkolem d́ıtěte v tomto obdob́ı je
źıskat d̊uvěru ve vztahu ke světu. Je zde významná potřeba stimulace a s ńı souvisej́ıćı
učeńı. U d́ıtěte docháźı k rozvoji poznávaćıch senzomotorických proces̊u – zrakového
vńımáńı a motoriky. Vńımáńı za pomoci zraku je rozv́ıjeno po narozeńı a vyžaduje spe-
cifické stimuly. Motorický vývoj d́ıtěte je zase d̊uležitý pro pozděǰśı vývoj jeho kognice.
V tomto věku se d́ıtěti také rozv́ıj́ı pamět’ – nejdř́ıve implicitńı a poté i explicitńı. Docháźı
také k počátečńımu vývoji sluchu a d́ıtě si osvojuje schopnost pro produkci zvuk̊u. Koje-
nec je schopen emočně komunikovat, a proto je nezbytné použ́ıvat emoce při komunikaci
16VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie I. Dětstv́ı a dosṕıváńı. Praha: Karolinum, 1996. 353 s.




Prostředkem socializace kojence je učeńı uskutečňované v rámci mezilidské inter-
akce18. Lidé, převážně rodiče, pomoćı interakce zprostředkovávaj́ı d́ıtěti r̊uzné zkušenosti
a d́ıtě si d́ıky tomu osvojuje r̊uzné schopnosti. Celý proces socializace záviśı na vzájemném
p̊usobeńı d́ıtěte a matky (př́ıpadně i otce). Dı́tě je od 6 měśıce schopno rozlǐsit matku
od ostatńıch lid́ı a osvojuje si strach z ciźıch lid́ı, který je velmi d̊uležitý jako signál
zdravého vývoje d́ıtěte. Matka se stává trvalým objektem d́ıtěte. Dı́ky tomu je později
donuceno přijmout svou vlastńı samostatnost, což zase vede k rozvoji tendenćı o udržeńı
zájmu matky jiným zp̊usobem. Rozv́ıj́ı se komunikace mezi matkou a d́ıtětem. Matka
d́ıtěti poskytuje zpětnou vazbu a t́ım mu umožňuje se učit a osvojovat si dovednosti.
Dı́tě si osvojuje základy učeńı nápodobou. Dı́ky reakćım matky źıskává d́ıtě vlastńı se-
bepojet́ı. Na konci prvńıho roku života zač́ıná d́ıtě chápat stálost a oddělenost své osoby
od okolńıho světa. Dı́tě si může vytvořit i vztah s otcem v závislosti na čase, který mu
otec věnuje.
3.2 Batolećı věk (1 - 3 roky)
V tomto obdob́ı, jak již jeho název napov́ıdá, hraj́ı prim motorické dovednosti d́ıtěte19.
A to jak dovednosti ovládáńı celého těla, tak dovednosti k aktivńımu pronikáńı do
okolńıho prostřed́ı. Dı́tě snižuje svou svázanost s prostorem a závislost na aktivitě matky
(obecně jiného člověka). V uspokojováńı potřeb je také batole mnohem samostatněǰśı.
Dı́tě expanduje do světa. Dı́ky rozvoji symbolického myšleńı se zač́ıná objevovat schop-
nost batolete předv́ıdáńı budoućıho děńı. Dı́tě se snaž́ı poznávat pravidla fungováńı světa
a zač́ıná chápat pojem trvalosti, který je základńım stavebńım kamenem vytvářeńı pod-
pojmů. Pamět’ d́ıtěte se nadále rozv́ıj́ı, ačkoli epizodická pamět’ je stále slabá a d́ıtě má
málo trvaleǰśıch vzpomı́nek. V součinnosti s poznávaćımi procesy se rozv́ıj́ı i řeč a jej́ı
slovńık. Řečové projevy jsou agramatické a až ke konci batolećıho obdob́ı si děti osvojuj́ı
základńı prvky syntaxe. Dı́tě se také rozv́ıj́ı emočně – objevuje pocity hrdosti, zahanbeńı
18VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie I. Dětstv́ı a dosṕıváńı. Praha: Karolinum, 1996. s. 42
19VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie I. Dětstv́ı a dosṕıváńı. Praha: Karolinum, 1996. s. 65
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a studu a typicky se rozv́ıj́ı separačńı úzkost a schopnost empatie.
Batole je socializováno v rámci své rodiny a to vlivem svých rodič̊u a sourozenc̊u20.
Dı́tě je v́ıce samostatné a oprošt’uje se z vazby na matku. Pokud si d́ıtě v rámci ko-
jeneckého obdob́ı rozvinulo vztah s otcem, má ted’ jednoduš́ı cestu k oproštěńı vazby
k matce. Vazba d́ıtěte k oběma rodič̊um mu poskytuje větš́ı citovou jistotu. Batole využ́ıvá
svých sourozenc̊u jako zdroje sociálńı zkušenosti. Velmi d̊uležitá je taky potřeba emanci-
pace a stability. U d́ıtěte se objevuje vědomı́ vlastńı osobnosti a trvalosti vlastńı existence.
To se projevuje potřebou sebeprosazováńı, která může vést až k negativismu d́ıtěte. Dı́tě
si osvojuje své sociálńı a genderové role. Zároveň s osamostatněńım se rozv́ıj́ı komuni-
kace batolete s okoĺım a řeč funguje jako základńı nástroj sociálńıho přizp̊usobeńı. Batole
se zač́ıná učit řeč nápodobou lid́ı ve svém okoĺı. Zároveň se seznamuje se základńımi
normami chováńı a t́ım uspokojuje svou potřebu orientace. Jak již bylo řečeno – d́ıtě
použ́ıvá nápodobu a identifikaci jako základńı prostředek učeńı, jehož objektem většinou
bývá rodič.
3.3 Předškolńı obdob́ı (3 - 6 let)
V tomto obdob́ı se diferencuje vztah d́ıtěte ke světu21. Dı́těti již pomáhá představivost
při poznáváńı světa, dostává se do fáze fantazijńıho zpracováńı informaćı a zač́ıná intu-
itivně uvažovat. Toto uvažováńı také neńı zcela redukováno logikou, a proto děti často
”sńı s otevřenýma očima”. Pro myšleńı předškoláka je charakteristickou známkou egocen-
trismus spojený s ulṕıváńım na zjevných znaćıch spojených s magičnost́ı. Dı́tě si samo
vysvětluje realitu a to ve formě, která je pro něj srozumitelná a to i za cenu zkresleńı či vy-
loučeńı informaćı. Je t́ım zcela uspokojována potřeba jistoty orientace d́ıtěte. Myšleńı,
jeho úroveň zároveň ovlivňuje i vyjadřováńı jedince či zpracováńı vyjádřených informaćı.
Také docháźı k odlǐseńı egocentrické řeči d́ıtěte slouž́ıćı k uvažováńı. Jako daľśı se rozv́ıj́ı
kresba. Tato nová schopnost procháźı r̊uznými fázemi od fantazijńıho pojet́ı až k realis-
tické kresbě. Důležitou součást́ı života d́ıtěte je symbolická hra, která umožňuje d́ıtěti
20VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie I. Dětstv́ı a dosṕıváńı. Praha: Karolinum, 1996. s. 89
21VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie I. Dětstv́ı a dosṕıváńı. Praha: Karolinum, 1996. s. 105
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zvládat problémy. Docháźı i k rozvoji chápáńı prostoru, času a počtu a s nimi spojené
schopnosti abstrakce, která je v tomto obdob́ı ne zcela vyvinutá. Docháźı k velkému roz-
voji paměti, včetně epizodické, což se odráž́ı ve schopnosti d́ıtěte formulovat verbálně své
zážitky. Dı́těti se také rozv́ıj́ı emočńı inteligence – porozuměńı složitým emoćım osobńım
i jiných lid́ı. Dı́tě rádo experimentuje s plněńım př́ıkaz̊u. Zkouš́ı, zda rodiče něco sĺıb́ı,
či nikoli22. Zde je d̊uležité, aby rodiče zachovali rozvahu a nenechali se vyprovokovat.
Jako batole i předškolńı d́ıtě je nejv́ıce socializováno právě ve své rodině23. Nicméně
d́ıtě se už muśı přizp̊usobovat požadavk̊um i jiných sociálńıch prostřed́ı. Zde figuruje jako
významný mezńık, vstup d́ıtěte na p̊udu mateřské školy. Děti se již zač́ınaj́ı učit žádoućım
vzorc̊um chováńı a to zvláště těm, které jsou prosociálńı a respektuj́ı práva ostatńıch.
Ztotožňováńı se základńımi normami chováńı je pro toto obdob́ı typické. Nicméně pro děti
je d̊uležité oceňováńı za dodržováńı těchto základńıch norem.
V tomto obdob́ı rodiče slouž́ı d́ıtěti jako model pro r̊uzné role a jsou jeho vzorem,
se kterým se d́ıtě identifikuje. Vazba na rodinu se postupně uvolňuje a d́ıtě se zač́ıná
připravovat na život ve společnosti. Předškolńı děti také poprvé zač́ınaj́ı navazovat větš́ı
kontakty se svými vrstevńıky a při výběru svých kamarád̊u kladou d̊uraz na shodu
v potřebách a zájmech. Děti se uč́ı ve skupině soupeřit a spolupracovat, zároveň docháźı
k diferenciaci roĺı jedinc̊u ve skupině. Dı́tě předškolńıho věku přej́ımá naprosto nekriticky
názory svých rodič̊u a to přesně ve formě v jaké jsou mu prezentovány. Úvahy o sobě
samém jsou převážně egocentrické se sklony k fantazijńımu zkresleńı. Dětskou identitu
lze vyjádřit pozorovatelnými charakteristikami, jako jsou vztahy k lidem a vlastnictv́ı
či r̊uzné sociálńı role. Předškoláci zveličuj́ı pohlavńı rozd́ıly a jsou přesvědčeni o vyšš́ı
hodnotě svého pohlav́ı. Docháźı také k větš́ı identifikaci jedince s rodičem stejného po-
hlav́ı.
22WYCKOFF, Jerry; UNELLOVÁ, Barbara. Výchova bez křiku a pohlavk̊u. Praha: Mladá Fronta,
2004. s. 89
23VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie I. Dětstv́ı a dosṕıváńı. Praha: Karolinum, 1996. s. 109
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3.4 Školńı věk (6 - 10 let)
Počátek školńıho obdob́ı d́ıtěte (6. – 7. rok) je charakterizován velkou změnou ve zp̊usobu
dětského poznáváńı – docháźı k rozvoji zrakové a sluchové percepce24. Dı́těti se měńı
i zp̊usob uvažováńı na úroveň konkrétńıch logických operaćı. To znamená, že d́ıtě je stále
vázáno na realitu kolem sebe, ale zároveň už zač́ıná respektovat základńı zákony logiky.
To vše je provázeno úbytkem poznávaćıho egocentrismu a d́ıtě již slepě neulṕıvá na jed-
nom hledisku problému, který řeš́ı. Školák chápe podstatu konkrétńıch skutečnost́ı a již
neńı tak snadno ovlivnitelný d́ılč́ımi proměnami. Je tedy schopen chápat proměnlivost
jako součást či základńı vlastnost okolńı reality. Dı́tě ztráćı centralizovaný pohled na svět
a d́ıky tomu se měńı jeho pohled na sebe i jiné lidi.
Př́ıstup školáka je realistický a vedoućı k přijet́ı skutečnosti jako dané. Žádné alter-
nativy pro něj v tuto chv́ıli neexistuj́ı. Docháźı ke změně v chápańı a řešeńı problémů,
jež jsou před školáka postaveny. Zároveň se rozv́ıj́ı metakognice, ačkoli d́ıtě neńı schopno
adekvátńıho sebehodnoceńı. Jedinec ovládá svou pozornost ve zvýšené mı́̌re a jeho ka-
pacita paměti dále nar̊ustá. Spolu s kapacitou se rozv́ıj́ı r̊uzné pamět’ové strategie, které
vznikaj́ı v d̊usledku vývoje d́ıtěte a požadavk̊u na něj kladených. Centrálńı nervová sou-
stava d́ıtěte dozrává a docháźı d́ıky tomu i k emočńı stabilizaci jedince. Dı́tě umı́ své
pocity ovládat a docháźı k rozvoji jeho emočńı inteligence. V pr̊uběhu tohoto obdob́ı se
také zač́ıná významně rozv́ıjet sebekontrola a autoregulačńı mechanismy volńıho charak-
teru.
Pro školńı věk je významným zlomem akt nástupu do školy25, v ńıž d́ıtě źıskává nové
role - roli žáka a spolužáka. Zde je také vystaveno očekáváńım, které z těchto nových
roĺı vyplývaj́ı, a je nuceno se chovat určitým požadovaným zp̊usobem, který respektuje
normy stanovené ve škole. Školák se muśı naučit přij́ımat autoritu učitele, což je pro
něj úplně nová zkušenost. Dı́tě je poprvé posuzováno podle svých výsledk̊u a pozitivńı
ohodnoceńı neźıskává poprvé ve svém životě automaticky. Jeho spolužáci jsou rovno-
cennými partnery, se kterými se d́ıtě srovnává. U školáka vzniká potřeba pozitivńıho
hodnoceńı svými vrstevńıky a d́ıtě se snaž́ı źıskat ve skupině pro něj přijatelné posta-
24VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie I. Dětstv́ı a dosṕıváńı. Praha: Karolinum, 1996. s. 148
25VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie I. Dětstv́ı a dosṕıváńı. Praha: Karolinum, 1996. s. 145
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veńı. Rodinná př́ıslušnost nicméně stále hraje roli v identitě školáka – oba rodiče jsou pro
d́ıtě modely pro vzorce chováńı a poskytuj́ı mu jistotu a bezpeč́ı. Sourozenecké vztahy
jsou významným faktorem pro socializaci d́ıtěte. Spolu s nástupem do školy se může
měnit i postaveńı d́ıtěte v rodině. A to zcela podle očekáváńı rodič̊u. V této etapě je
nejvhodněǰśı pro vývoj d́ıtěte kompletńı funkčńı rodina a při jej́ım rozpadu je d́ıtě velmi
ochuzeno a ztráćı možnost źıskat potřebné zkušenosti. Ve školńım obdob́ı docháźı i k velké
změně d́ıtěte ve vztahu k rodič̊um. Dı́tě je ve fázi tzv. konvenčńı morálky (za hodnotu
je to co odpov́ıdá očekáváńı rodiny d́ıtěte26) a pro jeho chováńı nabývaj́ı postupně na
významu normy vrstevnické skupiny, k ńıž nálež́ı. Zároveň s t́ım se diferencuj́ı i zp̊usoby
komunikace d́ıtěte. V tomto obdob́ı se d́ıtě vymezuje svými výkony, zároveň je toto ob-
dob́ı obdob́ım ṕıle a snaživosti. U d́ıtěte se rozv́ıj́ı i genderové (sociálně kulturńı rozd́ıly
mezi pohlav́ımi27) sebepojet́ı a genderová diferenciace se zvyšuje. Děti dávaj́ı jednoznačně
přednost vrstevńık̊um svého pohlav́ı.
3.5 Puberta (10 - 15 let)
Toto obdob́ı je d̊uležitým biologickým a sociálńım mezńıkem každého jedince28. Jedná se
o obdob́ı ukončeńı povinné školńı docházky a s ńım spojené volby budoućıho povoláńı,
které by měl jedinec po zbytek života vykonávat. Spojeńım všech změn v tomto obdob́ı
docháźı ke ztrátě jistot ”d́ıtěte”a ke vzniku potřeby nové stabilizace jedince ve společnosti.
Po celou dobu puberty je tedy patrná změna identity jedince za účelem dosažeńı nové
přijatelné společenské pozice.
V souvislosti s pubertou vzr̊ustá význam zevněǰsku jedince. Pubescent si v́ıce vš́ımá
vlastńıho těla a oblečeńı. Tělesná atraktivita pro něj źıskává sociálńı hodnotu. Docháźı
i ke změnám citového prož́ıváńı dosṕıvaj́ıćıho - pubescenti bývaj́ı labilněǰśı a citlivěǰśı.
Emočńı reakce jedince mohou být i nepřiměřené situaci. Dosṕıvaj́ıćı bývaj́ı impulzivńı
26Lawrence Kohlberg a Jean Piaget [online]. Brno: Masarykova univerzita v Brně [cit. 2013-05-05].
Dostupné z: http://www.phil.muni.cz/fil/etika/texty/panorama/kohlberg.html
27ABC.cz: Slovńık ciźıch slov [online]. 2005 [cit. 2013-04-15]. Dostupné z: http://slovnik-cizich-
slov.abz.cz/
28VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie I. Dětstv́ı a dosṕıváńı. Praha: Karolinum, 1996. s. 237
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a mohou trpět nedostatkem sebeovládáńı.
Jedinci v tomto obdob́ı zač́ınaj́ı uvažovat na úrovni formálńıch logických operaćı -
docháźı k daľśımu odpoutáváńı subjektivńıch vazeb na konkrétńı časoprostorový úsek
reality29. Jedinec zač́ıná uvažovat pomoćı hypotéz. S osvojeńım hypotetického myšleńı se
ovšem dostavuj́ı představy o výjimečnosti myšlenek dosṕıvaj́ıćıho a jedinec se d́ıky své
nejistotě může i radikalizovat.
Jak již bylo zmı́něno - obdob́ı puberty uzav́ırá d̊uležitý sociálńı mezńık. Docháźı
k ukončeńı základńı školńı docházky a k volbě jeho budoućı role ve společnosti. Zároveň
se měńı pubescentova současná sociálńı role a docháźı ke změnám názor̊u jedince na lidi,
s nimiž interaguje. Dosṕıvaj́ıćı odmı́tá podř́ızenou roli a veřejně odporuje autoritám.
Při komunikaci ve skupině svých vrstevńık̊u použ́ıvá dosṕıvaj́ıćı r̊uzné specifické formy,
které maj́ı přispět k jeho odlǐseńı od okoĺı30.
Významnou vývojovou potřebou pubescenta je potřeba odpoutáńı od rodiny. Tato
emancipace nevede k citovému odtržeńı od rodič̊u, ale k proměně této vazby. Docháźı
k takzvané deidentifikaci, kdy se d́ıtě již nesnaž́ı být jako sv̊uj rodič. Spolu s t́ımto pro-
cesem docháźı i k deziluzi d́ıtěte ohledně všemocnosti jeho rodič̊u.
Důležitou roli v pr̊uběhu dosṕıváni hraj́ı vrstevńıci pubescenta, kteř́ı slouž́ı jako opora
stávaj́ıćı identity jedince. Zároveň skupinová identita na čas nahrazuje identitu indi-
viduálńı.
3.6 Adolescence (15 - 19 let)
Toto obdob́ı je charakteristické komplexńı proměnou osobnosti d́ıtěte a t́ım i speci-
fickými problémy s ńı spojenými31. Adolescence představuje velmi specifickou etapu života
každého d́ıtěte. Často se toto obdob́ı děĺı na ranou a pozdńı fázi dosṕıváńı. Velmi d̊uležitou
část́ı identity dosṕıvaného je jeho tělo a zevněǰsek adolescenta se stává prostředkem i ćılem
dosažeńı sociálńı pozice. Projevuj́ı se zde mnohé tendence k uniformitě a docháźı k velmi
častému napodobováńı aktuálńıch vzor̊u krásy.
29VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie I. Dětstv́ı a dosṕıváńı. Praha: Karolinum, 1996. s. 252
30VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie I. Dětstv́ı a dosṕıváńı. Praha: Karolinum, 1996. s. 264
31VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie I. Dětstv́ı a dosṕıváńı. Praha: Karolinum, 1996. s. 298
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V obdob́ı adolescence jsou d̊uležité fyzické vlastnosti – fyzická zdatnost, śıla, ob-
ratnost, výška postavy. V uvažováńı už adolescenti umı́ použ́ıvat formálńıch logických
operaćı a jsou schopni uvažovat hypoteticky. To jim zároveň umožňuje poprvé uvažovat o
budoucnosti. Adolescentńı uvažováńı neńı zat́ıženo zkušenostmi, a proto je velmi flexibilńı
a občas velmi radikálńı. Zároveň se u dosṕıvaj́ıćıch zlepšuje metakognice (= poznáváńı
toho, jak člověk poznává, jak se uč́ı, sebereflexe jeho vlastńıch kognitivńıch styl̊u, me-
tod, taktik a strategíı jako východisko pro plánováńı a realizaci ještě efektivněǰśıch ko-
gnitivńıch a autoregulačńıch postup̊u32) a odhad schopnost́ı a dovednost́ı jedince bývá
přesněǰśı.
Adolescenti použ́ıvaj́ı lepš́ı pamět’ové strategie pro zapamatováńı a vybaveńı in-
formaćı. Jak děti hormonálně dozrávaj́ı, měńı se i jejich citové prož́ıváńı a jejich emočńı
reakce jsou proměnlivé a nepřiměřené situaci. Jedinci jsou často přecitlivěĺı a vztahovačńı.
V pr̊uběhu adolescence postupně docháźı ke stabilizaci emočńıho prož́ıváńı a rozv́ıj́ı se
volńı vlastnosti, jako jsou vytrvalost a sebeovládáńı.
Rozvoj v socializaci dosṕıvaj́ıćıho je významně ovlivněn jeho novými kompetencemi,
které se projevuj́ı i ve zpracováńı r̊uzných sociálńıch vliv̊u33. V adolescenci se měńı i názor
na lidi a měńı se i sebepojet́ı jedince. Dosṕıvaj́ıćı velmi často odmı́taj́ı podř́ızené posta-
veńı. Docháźı k odpoutáváńı od rodiny a k proměně citového vztahu k rodič̊um. Ado-
lescent se snaž́ı za každou cenu odlǐsit od svých rodič̊u. Tuto potřebu prováźı pocit jejich
nedokonalosti a dosṕıvaj́ıćı je k rodič̊um kritický a odmı́tá je jako autoritu. Zároveň s
proměnou naźıráńı na rodinu se měńı i postoj ke škole – dobrý výkon už neńı ćılem, ale
prostředkem. V tomto obdob́ı docháźı také k rozlǐseńı v oblasti profesńı př́ıpravy a sou-
visej́ıćıho sociálńıho postaveńı. Na významu nabývaj́ı adolescentovi vrstevńıci, s nimiž se
ztotožňuje.
Identita se skupinou slouž́ı jako zdroj jistoty a zároveň je přechodnou fáźı při rozvoji
individuálńı identity dosṕıvaj́ıćıho. Vzr̊ustá význam dyadických vztah̊u34 a partnerstv́ı,
32ABC.cz: Slovńık ciźıch slov [online]. 2005 [cit. 2012-04-20]. Dostupné z: http://slovnik-cizich-
slov.abz.cz/
33VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie I. Dětstv́ı a dosṕıváńı. Praha: Karolinum, 1996. s. 309




ale adolescenti nejsou zraĺı pro trvaleǰśı partnerský vztah či manželstv́ı. Dosṕıvaj́ıćı jsou
č́ım dál v́ıce považováni za dospělé a vyžaduje se od nich dospělé chováńı. Za sociálńı
dospělost se považuje nástup do zaměstnáńı.
4 Styly výchovy
V posledńıch desetilet́ıch se zač́ıná stále v́ıce objevovat problematické chováńı u dět́ı
a mladistvých. Stoupá počet zločin̊u páchaných mladistvými a to i ve skupinách obyva-
telstva, které jsou tradičně spojovány s klidnou a pořádkumilovnou populaćı. Tato ka-
pitola se snaž́ı seznámit se třemi základńımi styly výchovy a metodami, které použ́ıvaj́ı.
Dle Čápa a Mareše35 existuj́ı tyto základńı styly výchovy:
• Autoritativńı – při němž vychovatel (rodič) rozkazuje, hroźı a trestá. Téměř ni-
jak se nerespektuj́ı potřeby a přáńı vychovávaných a nenacháźı se pro ně žádné
porozuměńı. Děti jsou determinovány zkušenostmi, úsudky a rozhodnut́ımi svého
vychovatele a je jim poskytováno málo iniciativy a samostatnosti.
• Slabé (liberálńı) vedeńı – rodič děti téměř neř́ıd́ı a neklade na ně žádné požadavky.
Pokud vyslov́ı požadavek, je při kontrole jeho plněńı ned̊usledný.
• Demokratické vedeńı – rodič podporuje iniciativu dět́ı a ud́ıĺı méně př́ıkaz̊u. Působ́ı
sṕı̌se př́ıkladem než tresty a zákazy. Důležitým prostředkem výchovy je podáváńı
návrh̊u, kdy je rodič ochoten dát dětem na výběr z několika alternativ.
Valǐsová a spol.36 přidává k těmto třem styl̊um výchovy ještě daľśı:
• Výchova ochranitelská a rozmazluj́ıćı – rodič se snaž́ı d́ıtěti vše ulehčit a před vš́ım
ho ochránit. Tento styl výchovy voĺı převážně rodiče, kteř́ı v dětstv́ı trpěli nedo-
statkem péče. Děti maj́ı vysoké sebevědomı́, mysĺı si, že všichni jsou tu pro ně.
35ČÁP, Jan; MAREŠ, Jǐŕı. Psychologie pro učitele. Praha: Portál, 2001. s. 304
36Pedagogika pro učitele: podoby vyučováńı a tř́ıdńı management, osobnost učitele a jeho autorita, ino-
vace ve výuce, kĺıčové kompetence ve vzděláváńı, práce s informačńımi prameny, pedagogická diagnostika.
2. rozš. a aktualiz. vyd. Editor Alena VALIŠOVÁ, Hana KASÍKOVÁ. Praha: Grada, 2011. s. 376
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Děti se v pozděǰśım věku vyhýbaj́ı problémům, jsou bezradné a vyžaduj́ı služby od
druhých. ”Nedokáž́ı být spolehlivými a spolupracuj́ıćımi partnery.
A. Adler to vysvětluje tak, že vzhledem k př́ılǐsnému opatrováńı a rozmazlováńı
v dětstv́ı si tito jedinci zvykli očekávat pomoc, podporu a všestrannou péči, aniž
by museli ostatńım přisṕıvat svým d́ılem – jejich životńı styl je parazitický.”37
V knize Vývojová psychologie pro dětské lékaře nav́ıc Langmeier uvád́ı tyto nevhodné
styly výchovy38:
• Výchova rozmazluj́ıćı – rodiče projevuj́ı svému d́ıtěti přemı́ru lásky a vyhov́ı každému
jeho přáńı.
• Výchova zavrhuj́ıćı – rodiče své d́ıtě odmı́taj́ı a neprojevuj́ı mu pozitivńı city. Své
chováńı od̊uvodňuj́ı nezbytnost́ı kázně.
• Výchova perfekcionistická – rodiče po svém d́ıtěti požaduj́ı naprosto dokonalý výkon
doma i ve škole a při všech zájmových činnostech.
• Výchova ned̊usledná – rodiče neumı́ správně odměňovat a trestat. Někdy reaguj́ı
velice př́ısně a jindy na stejný přestupek reaguj́ı shov́ıvavě. Tento výchovný styl je
velmi spjatý s jednotnost́ı partner̊u při výchově dět́ı.
• Výchova zanedbávaj́ıćı a týraj́ıćı – rodiče své d́ıtě fyzicky i psychicky týraj́ı a za-
nedbávaj́ı jeho potřeby.
Každý styl má za následek odlǐsný zp̊usob chováńı a prož́ıváńı dět́ı. Autoritářské vedeńı
vede k vytvářeńı vyšš́ıho napět́ı, dráždivosti a agresivitě dět́ı. Naproti tomu demokra-
tický má lepš́ı účinky na pracovńı výsledky, na chováńı a kázeň dět́ı. Tento styl výchovy
je považován za optimálńı.
Uvedený př́ıstup k hodnoceńı výchovných př́ıstup̊u se nazývá typologický a má řadu
37Pedagogika pro učitele: podoby vyučováńı a tř́ıdńı management, osobnost učitele a jeho autorita, ino-
vace ve výuce, kĺıčové kompetence ve vzděláváńı, práce s informačńımi prameny, pedagogická diagnostika.
2. rozš. a aktualiz. vyd. Editor Alena VALIŠOVÁ, Hana KASÍKOVÁ. Praha: Grada, 2011. s. 377
38LANGMEIER, Josef. Vývojová psychologie pro dětské lékaře. 2., dopl. vyd. Praha: Avicenum, 1991.
s. 231 - 232
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nevýhod. Nejpalčivěǰśı je, že je př́ılǐs zjednodušený.
Pro překonáńı nedostatk̊u předchoźıho hodnoceńı výchovy vznikl model dvou di-
menźı39, který se snaž́ı tyto nedostatky kompenzovat. Tento model použ́ıvá určit modely
osobnosti. Nejčastěji:
• Dimenze emočńıho vztahu k d́ıtěti: láska, kladný postoj, nepřátelstv́ı, záporný,
chladný, zavrhuj́ıćı postoj k d́ıtěti.
• Dimenze ř́ızeńı: autonomie, minimálńı ř́ızeńı, př́ısná kontrola, maximálńı ř́ızeńı.
Kombinaćı dimenźı se poté vyjadřuje celkový zp̊usob výchovy jedince. Obě vyjádřeńı styl̊u
výchovy (typologické a pomoćı dimenźı) jsou dvě r̊uzné formulace stejné skutečnosti.
Oba tyto modely maj́ı nedostatky, a proto se postupem času přešlo k modelu dev́ıti
poĺı40. Zp̊usob rodinné výchovy lze vyjádřit na určitých rovinách obecnosti, které na sebe
navazuj́ı. Pro určeńı zp̊usobu výchovy d́ıtěte postupujeme po následuj́ıćıch bodech:
• Chováńı rodiče a d́ıtěte v jednotlivé situaci – jedná se o pozorováńı interakce
a komunikace rodiče a d́ıtěte v určité situaci. Např.: reakce matky na nepořádek
v dětském pokoji či rozbit́ı určité věci.
• Zobecněńı interakćı určitého druhu – sledujeme odpovědi d́ıtěte na dotazńıkové
otázky ohledně jeho vztahu k rodiči.
• Zobecněńı jednotlivých situaćı a převod do jednotlivých komponent̊u výchovy –
d̊uležitý je odlǐsný stupeň a velikost komponent u otce, matky, vychovatele apod.
• Kombinováńı dvojic komponent̊u do komplexńıch charakteristik zp̊usobu výchovy
– za účelem stanoveńı emočńıho vztahu rodiče k d́ıtěti a jeho výchovného ř́ızeńı
d́ıtěte.
• Emočńı vztah k d́ıtěti v rodině jako celku – pomoćı sloučeńı emočńıho vztahu rodič̊u
k d́ıtěti dostáváme celkový emočńı rodinný vztah k d́ıtěti.
39ČÁP, Jan; MAREŠ, Jǐŕı. Psychologie pro učitele. Praha: Portál, 2001. s. 305
40ČÁP, Jan; MAREŠ, Jǐŕı. Psychologie pro učitele. Praha: Portál, 2001. s. 307
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• Zařazeńı do jednoho z dev́ıti poĺı obecného schématu – z emočńıho vztahu v rodině
jsme schopni zařadit výchovu d́ıtěte do jednoho z dev́ıti poĺı modelu (Obr. 1).
Obrázek 1: Model dev́ıti poĺı.
5 Odměny a tresty
Jak již v́ıme, výchova je záměrné p̊usobeńı podněty na člověka za účelem dlouhodobé
či trvalé změny jeho chováńı. Kromě výchovy samozřejmě v okoĺı d́ıtěte existuje řada
faktor̊u, která ovlivňuje formováńı jeho osobnosti. Charakteristickým znakem výchovy je,
že vychovatel ovlivňuje chováńı d́ıtěte podle svých představ. Podněty z prostřed́ı směřuj́ıćı
k tomuto ćıli, se nazývaj́ı výchovné prostředky a mezi ně patř́ı i odměny a tresty.
”Pedagogové uváděj́ı, že trest má v podstatě tři hlavńı funkce41:
41MATĚJČEK, Zdeněk. Po dobrém, nebo po zlém?. Praha: Portál, 2007. s. 32
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1. Napravit škodu – d́ıtě je prostřednictv́ım trestu ”nuceno”odčinit svou chybu a tud́ıž
vlastńımi silami pracuje na nápravě.
2. Zabránit, aby se nesprávné chováńı opakovalo – d́ıtě si uvědomuje při trestu svou
chybu a d́ıky trestu se j́ı snaž́ı v budoucnu předcházet. Dı́tě v́ı, že po prohřešku
přijde trest, který neńı př́ıjemný, a tud́ıž je ”vnitřně”nuceno se nesprávnému chováńı
vyhýbat.
3. Zbavit vińıka pocitu viny”– d́ıtě samo v́ı, že provedlo něco nesprávného. Má pocit
proviněńı a trest mu pomáhá se od tohoto pocitu oprostit.
V př́ıpadě výchovy dět́ı znamená napravit škodu něco jiného, než v př́ıpadě dospělého
vińıka. Děti jsou trestány za zklamáńı svých rodič̊u v oblasti chováńı mnohem v́ıce, než za
zp̊usobeńı hmotné škody. Z toho vyplývaj́ı i formy trest̊u v podobě úklidu rozházených
věćı, opravy poškozené věci či strhnut́ı peněz z kapesného v přijatelné mı́̌re. Dı́tě muśı
trest vńımat jako akt spravedlnosti.
Tresty maj́ı také za úkol prohlubovat autoritu rodič̊u. V př́ıpadě, že d́ıtě má správně
vymezené hranice a přestouṕı je, muśı si být vědomo, že porušilo dohodu se svými
rodiči. Právě zákazy a tresty prohlubuj́ı přirozenou autoritu rodič̊u. Nicméně je třeba si
uvědomit, že aplikace trest̊u ve zvýšené mı́̌re rodičovskou autoritu podrývá. Dı́tě si muśı
být vědomo, že je trestáno oprávněně v d̊usledku překročeńı nějakého zákazu. Můžeme
také sledovat určitou nepř́ımou úměru – č́ım je autorita rodič̊u vyšš́ı, t́ım menš́ı je potřeba
formulovat zákazy a trestat42.
Ćılem trestu je také zabráněńı opakováńı stejného špatného chováńı43. Můžeme před-
pokládat, že d́ıtě si pamatuje trest za stejný prohřešek v minulosti a nevhodného chováńı
se vyvaruje. Existuj́ı ovšem situace, kdy tato funkce trestu selhává, a to v př́ıpadě
nevýrazného zd̊urazněńı nežádoućı situace vychovatelem či sńıžené schopnosti d́ıtěte učit
se z minulých situaćı d́ıky drobnému poškozeńı mozku. Posledńı funkćı trestu je urovnáńı
vztahu mezi d́ıtětem a vychovatelem. Dı́tě, které překročilo povolené hranice, prož́ıvá po-
cit viny, má pocit odcizeńı od vychovatele a trest je prostředkem pro navráceńı p̊uvodńı
42DELAROCHE, Patrik. Rodiče nebojte se ř́ıkat ne. Praha: Portál, 2000. s 19
43MATĚJČEK, Zdeněk. Po dobrém, nebo po zlém?. Praha: Portál, 2007. s. 34
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bĺızkosti. Pokud d́ıtě vinu nećıt́ı, může vńımat trest jako nespravedlivé násiĺı.
Umět zakazovat a trestat je uměńı, které je třeba si při výchově dět́ı osvojit. V současné
době bohužel rodiče neumı́ správně trestat a zakazovat. Vše se totiž soustřed́ı na blahobyt
d́ıtěte jak fyzický, tak morálńı, bohužel to vede k tomu, že d́ıtě nemá pocity, které bychom
chtěli při trestu vyvolat. Z tohoto d̊uvodu se trest mı́j́ı účinkem.
5.1 Jak trestat a odměňovat?
Každé d́ıtě je jedinečnou lidskou bytost́ı, a proto s ńım muśıme jednat individuálńı for-
mou. Pro některé děti je nejhorš́ı formou trestu odepřeńı komunikace, jiné naopak ne-
znaj́ı nic horš́ıho, než je tělesný trest. Pokud je d́ıtě zakřiknuté a introvertńı muśı se
výchovná opatřeńı provádět velice opatrně a pomalu stupňovat, aby d́ıtě bylo schopné
obstát v normálńım životě. Dı́těti extrovertńımu a sebevědomému naopak prokážeme
službu, když naraźı na realitu života a setká se s těžkostmi a neúspěchem. Źıská cenné
zkušenosti, nauč́ı se rozpoznat své možnosti, to znamená nepodceňovat se a zároveň
nepřeceňovat své śıly.
V souvislosti s odměňováńım a trestáńım žádoućıho či nežádoućıho chováńı d́ıtěte
vychovatelem, je dobré si uvědomit, že výše podnětu muśı být úměrná předcházej́ıćımu
chováńı. Existuje několik ”směrnic”, které určuj́ı jak zacházet s prostředky výchovy44:
• Odměna i trest by měli být přiměřené věku a osobnosti d́ıtěte. S přibývaj́ıćım
věkem d́ıtěte roste d̊uležitost slovńıho ohodnoceńı jeho chováńı a to jak pozitivńıho,
tak negativńıho.
• Dı́tě muśı chápat, proč je trestáno či odměňováno.
• Vychovatel muśı být při odměňováńı a trestáńı kreativńı. Rodič či vychovatel muśı
být schopen stupňovat odměnu a trest adekvátně situaci. Nesmı́ docházet k si-
tuaćım, kdy je d́ıtě trestáno stejně za velký i malý přestupek. Dı́tě si po určité době
na trest zvykne a trestáńı nepřináš́ı žádný efekt. To samé plat́ı i u odměny. Pokud
je d́ıtě chváleno stále stejnými slovy, odměna nemá povzbuzuj́ıćı účinek.
44MATĚJČEK, Zdeněk. Po dobrém, nebo po zlém?. Praha: Portál, 2007. s. 65
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• V trestech ani odměnách bychom to neměli přehánět. Dı́tě, které má všechno
po čem touž́ı, již těžko namotivujeme a odměńıme. Pokud má př́ılǐs cenných dárk̊u,
je obyčejná maličkost brána jako nepřiměřená a ochuzujeme tak d́ıtě o radost
z obyčejných věćı. Naopak u trestáńı nepřiměřené už́ıváńı tělesných trest̊u hned
na počátku může vyvrcholit až v týráńı d́ıtěte.
• Při trestáńı a odměňováńı muśı být vychovatel d̊usledný. Jakákoli ned̊uslednost
snižuje autoritu a zp̊usobuje v d́ıtěti zmatek. Rozpor může nastat při střetu dvou
výchovných metod, např. ve škole a rodině či mezi rodiči. Je také d̊uležité, aby ne-
docházelo k ned̊uslednému chováńı konkrétńıho vychovatele. Dı́tě nev́ı, jak se má
zachovat v př́ıpadě odměny a trestu za stejnou věc.
5.2 Druhy odměn a trest̊u
Dle Zdeňka Matějčka45 můžeme tresty a odměny rozdělit do těchto skupin:
• Odepřeńı či poskytnut́ı něčeho milého. Aby odepřeńı (poskytnut́ı) věci fungovalo,
muśı na ńı d́ıtěti záležet. Efekt trestu či odměny se nedostav́ı v př́ıpadě, že d́ıtě
nemá ke konkrétńımu objektu žádný vztah.
• Práce za trest či odměnu. Práce jako trest má výchovný smysl tehdy, pokud d́ıtě
muśı napravit škodu, kterou zp̊usobilo.
• Pochvala či výtka. Pochvala je jedńım z nejlepš́ıch motivačńıch prostředk̊u. Největš́ı
účinnost má, pokud je zcela neformálńı, jinak může d́ıtě přivést do rozpak̊u. Naproti
tomu výtka by měla v d́ıtěti vyvolat pocit viny, aby si uvědomilo sv̊uj prohřešek.
• Hrozby či sliby. ”Sliby do budoucna maj́ı zpravidla podńıtit nebo udržet snahu
d́ıtěte něco dokázat nebo něčeho dosáhnout. Pohr̊užky do budoucna naopak maj́ı vy-
volat strach před možným trestem a zabránit t́ım nějakému nežádoućımu chováńı.”
45MATĚJČEK, Zdeněk. Po dobrém, nebo po zlém?. Praha: Portál, 2007. s. 74-87
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• Okamžitý trest, či jeho odložeńı. U předškolńıch dět́ı je lepš́ı, pokud přijde trest
ihned. Naopak u starš́ıch dět́ı zvýš́ıme účinnost trestu t́ım, že využijeme úzkosti
z očekáváńı nepř́ıjemného.
• Zahanbeńı a posměšky. Tato forma trestu se ukazuje jako nejméně vhodnou, je-
likož jsou většinou mı́sto prohřešk̊u d́ıtěte zd̊urazňovány jeho tělesné a psychické
nedokonalosti a d́ıtě může d́ıky tomu trpět pocitem méněcennosti.
6 Kdy a jak děti vychovávat
V této kapitole jsou popsány modely výchovy dět́ı v závislosti na jejich věku46, který je
totiž hlavńım určuj́ıćım faktorem pro výchovu. Děti potřebuj́ı v r̊uzných obdob́ıch svého
života jiný př́ıstup k jejich výchově. Začneme věkem d́ıtěte okolo jednoho roku, který je
počátečńı dobou pro stanoveńı výchovných př́ıstup̊u a budeme prob́ırat výchovu d́ıtěte
až do jeho třet́ıho roku, který je též zlomový a zahajuje druhé obdob́ı výchovy, které je
ohraničeno předškolńım věkem d́ıtěte. Na závěr si probereme výchovu d́ıtěte ve školńım
věku a to včetně puberty a adolescence.
6.1 Jeden až tři roky
V obdob́ı prvńıho roku života se d́ıtě uč́ı ž́ıt47. A to doslova – muśı se sž́ıt s mnohými
novými nároky svého prostřed́ı na něj. Muśı se naučit vylučovat, poslouchat, pozorovat
a vńımat. Ze začátku tohoto obdob́ı se d́ıtě snaž́ı přizp̊usobit novému prostřed́ı, kterému
je vystaveno a teprve až v obdob́ı kolem 10 měśıce života dosahuje velkého pokroku
v učeńı. Tato doba je obdob́ım, kdy d́ıtě už sed́ı a je schopno samostatného pohybu.
U desetiměśıčńıch dět́ı je tedy vidět znatelné zvýšeńı jejich aktivity a docháźı k jejich
46 MATĚJČEK, Zdeněk. Co, kdy a jak ve výchově dět́ı. Vyd. 1. Praha: Portál, 1996. s. 9
47 MATĚJČEK, Zdeněk. Co, kdy a jak ve výchově dět́ı. Vyd. 1. Praha: Portál, 1996. s. 35
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prvńımu významnému vývojovému skoku v oblasti psychické. V této době jsou d́ıtěti
vštěpovány dva d̊uležité principy48:
• Princip odměny – d́ıtě je schopno nejenom př́ıjmu podnět̊u, ale také určité podněty
už samo vytvářet. Už je schopno na základě reakćı okoĺı tyto podněty provozovat. Je
motivováno radostnou reakćı rodič̊u např́ıklad na jeho odezvu na hru ”paci, paci,
pacičky”. Tato radostná reakce jeho rodič̊u v něm už vyvolává pozitivńı citovou
reakci a d́ıtě je tak odměňováno.
• Princip ochrany před př́ılǐsnou úzkost́ı – rodiče často chtěj́ı svého potomka předvádět
před přáteli či rodinou a vystavuj́ı d́ıtě velkému přepět́ı a únavě. Dı́tě je samozřejmě
po čase unaveno věčným pob́ızeńım a na podněty nereaguje. Tato situace je pro d́ıtě
přirozeně stresuj́ıćı, protože předvád́ı své pokroky někomu, kdo nepatř́ı k ”jeho li-
dem”. Z předchoźıho je patrné, že d́ıtě prož́ıvá úzkost, a tento stav odvád́ı jeho po-
zornost od všeho, co se již naučilo. Je proto d̊uležité vytvořit neúzkostné podmı́nky
okolo d́ıtěte. Rodič muśı odhadnout, jak moc odolné je d́ıtě proti úzkosti.
Prvńı princip d́ıtěti vštěpuje dva zásadńı výchovné prvky: odměnu a trest. Doba okolo
prvńıho roku je také rozloučeńım s kojeneckým obdob́ım d́ıtěte a vstupem d́ıtěte do věku
batolećıho. V tomto obdob́ı se objevuj́ı u d́ıtěte dvě významné dovednosti, které jsou
velkým posunem d́ıtěte na cestě k člověku. Jsou to prvńı kroky a prvńı slova. Zde je třeba
ř́ıci, že u dět́ı je velmi individuálńı doba, kdy děti tyto významné zlomy ve svém životě
dosáhnou. Je d̊uležité poznamenat, že děti s opožděným vývojem řeči nemaj́ı v naprosté
většině př́ıpad̊u žádný hendikep a své opožděńı doženou. Nicméně konzultace s dětskými
psychology neńı od věci.
Obdob́ı batolivého věku sebou přináš́ı velké společenské nároky na d́ıtě. Je třeba,
aby se v obdob́ı mezi 12. a 15. měśıcem svého života d́ıtě naučilo chodit na nočńık.
Právě toto obdob́ı je pro tuto dovednost nejvhodněǰśım, jelikož nervový systém d́ıtěte
je zralý pro takový úkon. Dř́ıvěǰśı nuceńı učeńı d́ıtěte na nočńık může být nevhodné a
může vyvolávat pocity úzkosti. Zároveň i fyziologické schopnosti d́ıtěte jsou již na takové
úrovni, že se vydrž́ı nepočurávat každých pár minut. Dı́tě si také uvědomuje plnost svého
48 MATĚJČEK, Zdeněk. Co, kdy a jak ve výchově dět́ı. Vyd. 1. Praha: Portál, 1996. s. 30
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močového měchýře. Učeńı d́ıtěte na nočńık tedy spoč́ıvá ve spojeńı jeho pocitu plného
měchýře a nástroje pro uspokojeńı plnosti měchýře – nočńıkem. Plat́ı zde čtyři zásady,
které je vhodné dodržet pro učeńı na nočńık49:
1. Situace pro d́ıtě muśı být př́ıjemná, nesmı́ se na něj spěchat a nesmı́ se kolem d́ıtěte
panikařit, nočńık by také neměl být studený, vratký či jinak ”podezřelý”.
2. Dı́tě muśı chápat, co se od něj chce – vhodná je pantomima, která to d́ıtěti ozřejmı́.
3. Opakováńı celého aktu muśı být jednotné a d̊usledné – muśıme použ́ıt jeden nočńık
a umı́stit ho vždy do té samé mı́stnosti. Př́ıtomen by měl být také vždy ten samý
rodič a d́ıtě by mělo mı́t potřebu cht́ıt vyprázdnit sv̊uj močový měchýř.
4. Na závěr výkonu muśı být d́ıtě odměněno a pochváleno.
V souvislosti se společenskými nároky na d́ıtě je také třeba zmı́nit kapesńık. Tento úkon
se většinou děti uč́ı mnohem později a přitom se mohou tento návyk učit již ve svých
15 měśıćıch. Tento problém je patrný hlavně u dět́ı, které jsou trvale v kolektivńıch
zař́ızeńıch, jako jsou kojenecké ústavy. U dět́ı v rodinách je situace výrazně lepš́ı. Nicméně
je d̊uležité si uvědomit, že tento návyk je d̊uležitý i z hlediska správného vývoje d́ıtěte –
ucpaný nos může vést i k problémům s dýcháńım a r̊uzným zdravotńım komplikaćım. Opět
je zde dobré a žádoućı dodržovat zásady, které se použ́ıvaj́ı při učeńı d́ıtěte na nočńık.
Kolem druhého roku se u dět́ı projevuje silný vzdor v̊uči autoritám50. Jedná se o pro-
jev přirozeného lidského vývoje a je třeba brát to v tomto obdob́ı v patrnosti. Vzdor neńı
projevem špatné výchovy, nýbrž pouze dětského rozvoje. Dle výzkumů můžeme vypo-
zorovat, že v́ıce jak polovina vzdorovitých záchvat̊u zač́ıná t́ım, že dospěĺı na d́ıtě př́ılǐs
spěchaj́ı a nemaj́ı čas se s ńım bavit. Mı́sto klidného a rozhodného projevu, křič́ı. Důležité
je konflikt̊um s d́ıtětem předcházet, to však neznamená, aby mu bylo vše umožněno.
Při záchvatech vzteku a vzdoru nemá smysl d́ıtě trestat nebo mu domlouvat. Nejde
totiž o mravńı záležitost či jeho vlastńı v̊uli, ale jedná se o projev slabosti adaptačńıch me-
chanismů nevyspělého organismu d́ıtěte. Důležité je, aby d́ıtě netrpělo pocitem viny za své
49MATĚJČEK, Zdeněk. Co, kdy a jak ve výchově dět́ı. Vyd. 1. Praha: Portál, 1996. s. 36
50MATĚJČEK, Zdeněk. Co, kdy a jak ve výchově dět́ı. Vyd. 1. Praha: Portál, 1996. s. 40
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chováńı, ale aby si postupem času uvědomilo, že je toto chováńı zbytečné a ned̊ustojné
jeho věku.
Závěr třet́ıho roku života se nese ve znameńı velkého psychologického předělu. Dı́tě,
které si dosud hrálo pouze s dospělými a ve dvou letech si samo hrálo ve společnosti jiných
dět́ı (paralelńı hra), zač́ıná s dětmi komunikovat a hrát si s nimi. ”Poznává, že i druhé
děti jsou svébytné osobnosti”51. Úkolem rodiče je podpořit d́ıtě v poznáváńı kolektivu
dět́ı a rozvoji vztah̊u v̊uči druhým lidem52. Dı́tě nastupuje do mateřské školy, kde tyto
poznatky źıskává v přirozeném prostřed́ı.
6.2 Předškolńı věk
Jak již bylo řečeno v předchoźım textu, pro d́ıtě je velice d̊uležité, aby trávilo čas se
svými vrstevńıky např́ıklad v mateřské škole. Zač́ınaj́ı v něm rozv́ıjet nové schopnosti
jako např́ıklad schopnost spolupráce, kdy d́ıtě nejdř́ıve pouze ve hře, a později i při plněńı
r̊uzných úkol̊u je nuceno spolupracovat se svými vrstevńıky53. Zároveň jsou schopnosti
d́ıtěte rozvinuty do té mı́ry, že je schopno navazováńı prvńıch přátelstv́ı.
S rozvojem nervového systému d́ıtěte se osobnost d́ıtěte dále rozv́ıj́ı a zač́ıná se formo-
vat určitý zárodek civilizovanosti a kulturnosti. V souvislosti s t́ımto obdob́ım můžeme
spojovat počátek už́ıváńı celého př́ıboru a z jiných dovednost́ı osvojeńı j́ızdy na koloběžce
a později i na kole. Nejd̊uležitěǰśı věćı, na kterou by měl každý rodič či vychovatel
klást d̊uraz, je dodržováńı správných hygienických návyk̊u – čǐstěńı zub̊u, myt́ı rukou
před j́ıdlem a koupáńı. Všechny tyto návyky, pokud jsou správně naučeny, bude d́ıtě
už́ıvat po celý sv̊uj život.
V daľśı výchově by měl být kladen d̊uraz na osvojeńı základńıch společenských návyk̊u,
jako je např́ıklad zdraveńı54. Rodiče by měli být velmi trpěliv́ı při vyžadováńı těchto
společenských úkon̊u. Dı́tě si h̊uře osvojuje návyky, u nichž neńı aktivńı. Zároveň s roz-
vojem společenských schopnost́ı, by mělo být d́ıtě vedeno i k toleranci, nebot’ jakoukoli
51MATĚJČEK, Zdeněk. Co, kdy a jak ve výchově dět́ı. Vyd. 1. Praha: Portál, 1996. s. 43
52MATĚJČEK, Zdeněk. Co, kdy a jak ve výchově dět́ı. Vyd. 1. Praha: Portál, 1996. s. 44
53MATĚJČEK, Zdeněk. Co, kdy a jak ve výchově dět́ı. Vyd. 1. Praha: Portál, 1996. s. 48
54MATĚJČEK, Zdeněk. Co, kdy a jak ve výchově dět́ı. Vyd. 1. Praha: Portál, 1996. s. 50
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abnormalitu vńımá pouze jako zvláštńı jev, ale nijak zvlášt’ ji nezkoumá. Je proto d̊uležité
se vyvarovat r̊uzných hanlivých výrazových prostředk̊u v̊uči osobám s hendikepem či ji-
nou barvou k̊uže.
Před nástupem do školy by d́ıtě mělo být schopno správně provádět některé základńı
úkony. Např́ıklad držeńı tužky by d́ıtě mělo bez problémů zvládat a je d̊uležité, aby rodiče
své d́ıtě povzbuzovali v kresleńı a jiné r̊uzné tvořivé činnosti. Dı́tě by také mělo být
schopno určitého soustředěńı při zadaných úkolech. Toto soustředěńı je třeba také na-
cvičovat v rámci předškolńı př́ıpravy.
V tomto obdob́ı se rozv́ıj́ı schopnost vńımáńı a ta by měla být podpořena např́ıklad
čteńım pohádek na dobrou noc. V souvislosti se čteńım se d́ıtě může zač́ıt zaj́ımat
o ṕısmenka a slova napsaná v knize. Je d̊uležité mu vysvětlit, jak se tvoř́ı slova a z
čeho se skládaj́ı. Užitečné bývaj́ı r̊uzné hry typu ”slovńı kopaná”.
Všechny činnosti ve výchově d́ıtěte maj́ı směřovat k př́ıpravě jeho nástupu povinné
školńı docházky, kdy by už mělo zvládat určité základńı činnosti samo.
6.3 Školńı věk
Nástup d́ıtěte do školy je významným milńıkem v životě celé rodiny55. Je třeba si uvědomit,
že d́ıtě si už osvojilo téměř všechny nezbytné sociálńı návyky a nyńı přicháźı doba, kdy je
všechny vyzkouš́ı v praxi.
Základem ve výchově školńıho d́ıtěte je, že všichni členové rodiny (rodiče, prarodiče)
by měli projevovat zájem o práci d́ıtěte, ale pouze ten, kdo má pevné nervy by měl d́ıtěti
pomáhat plnit jeho nové povinnosti.
Př́ıprava do školy by měla prob́ıhat v klidu a pohodě56. Úkoly by se neměli řešit
dlouho a rodič, který s d́ıtětem pracuje, by měl projevovat zájem o vypracovávanou úlohu,
č́ımž zvýš́ı zájem d́ıtěte o problém. Dı́těti bychom měli pomáhat a snažit se předcházet
chybám při řešeńı úlohy, aby si je neosvojilo. Mladš́ı školńı věk (zhruba 1. a 2. tř́ıda) je
také ideálńı dobou pro kompenzaci př́ıpadných poruch řeči d́ıtěte. Dı́těti se stále rozv́ıj́ı
př́ıslušná mozková centra a náprava poruch řeči bývá v pozděǰśım věku složitěǰśı.
55MATĚJČEK, Zdeněk. Co, kdy a jak ve výchově dět́ı. Vyd. 1. Praha: Portál, 1996. s. 61
56MATĚJČEK, Zdeněk. Co, kdy a jak ve výchově dět́ı. Vyd. 1. Praha: Portál, 1996. s. 63
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Středńı školńı věk (okolo 10. roku života) bývá dobou soutěž́ı a s nimi přicháźı velké ri-
ziko pro d́ıtě – pocit méněcennosti. Je na rodič́ıch, aby tyto pocity kompenzovali a dávali
d́ıtěti dostatek podnět̊u pro jeho odbouráńı. Spolu se soutěživost́ı vzr̊ustá i hodnota
tělesné zdatnosti d́ıtěte mezi jeho vrstevńıky. Je třeba d́ıtě povzbuzovat v pohybových
aktivitách a snažit se nepodceňovat ani lehké pohybové dysfunkce. Děti totiž přikládaj́ı
velký význam tělesným schopnostem, a pokud by d́ıtě nebylo schopno plnit všechny stan-
dardy, dostavil by se pocit méněcennosti, který d́ıtěti může na dlouhá léta ovlivnit psy-
chický vývoj. U chlapc̊u se v tomto věku stupňuje agresivita a je třeba jim zd̊urazňovat,
že silńı lidé neubližuj́ı slabš́ım. Jedná se o nejlepš́ı prevenci násilnost́ı u dět́ı v̊ubec.
Pozdńı školńı věk je spojován s pubertou a adolescenćı. Zde je třeba zd̊uraznit, že d́ıtě
je již po inteligenčńı stránce zcela vyvinuté a je třeba si uvědomit, že ho nemůžeme
podceňovat. V tomto obdob́ı je d̊uležité být při jednáńı s d́ıtětem zdrženlivý, trpělivý
a mı́t optimistický pohled do budoucnosti.
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V praktická část je zaměřena pouze na jednu ćılovou skupinu. Šetřeńı bylo prováděno
na skupince 6 dět́ı předškolńıho a mladš́ıho školńıho věku (4 chlapci a 2 d́ıvky) v Křest’anské
pedagogicko-psychologické poradně v Praze. Šetřeńı prob́ıhalo během dvou let mého
docházeńı na kurzy grafomotoriky, kde jsem pracovala jako pomocná lektorka (leden 2011
- prosinec 2012). Dı́ky spolupráci s psycholožkou, která kurz vedla, jsem měla možnost
účastnit se sezeńı u dět́ı s výchovnými problémy. Pozorováńı bylo nezúčastněné, prob́ıhalo
př́ımou formou se souhlasem klient̊u, kteř́ı o mé př́ıtomnosti věděli, tud́ıž se jednalo o po-
zorováńı zjevné.
Práce si neklade za ćıl exaktńı výzkum v rámci tématu př́ıstup̊u k výchově. Pouze
poukazuje na př́ıkladech, které jsem během krátké praxe nashromáždila, že výchovné
problémy jsou zp̊usobené špatnými př́ıstupy ve výchově dět́ı. Tyto problémy jsou velmi
rozš́ı̌rené hlavně u dět́ı předškolńıho věku. Je až neuvěřitelné, čeho jsou dnes děti schopny
v d̊usledku ned̊usledné výchovy svých rodič̊u. Tato práce chce poukázat na nejpalčivěǰśı
a největš́ı problémy, se kterými se sociálńı pracovńık, sociálńı pedagog či psycholog může
setkat.
Následuj́ıćı kapitoly nesou názvy jmen dět́ı, které byly pozorovány. Každé d́ıtě má
na začátku svého odd́ılu stručný souhrn nejd̊uležitěǰśıch bod̊u z anamnestických dotazńık̊u
(Př́ıloha 1 a 2), poté následuje stručné shrnut́ı mých náslech̊u u sezeńı d́ıtěte a jeho rodič̊u
u psycholožky. V závěru každé kapitoly je můj osobńı názor na d́ıtě a jeho situaci.






• Věk: 5 let
• Rodina: otec, matka, očekávaný daľśı sourozenec
• Daľśı členové domácnosti: žádńı
• Problémy v rodinných vztaźıch: agresivńı, vzteklý, neumı́ se chovat, problémy s
plněńım povinnost́ı, jako miminko plačtivý
• Zdravotńı stav d́ıtěte: porod ćısařským řezem - přidušený, vývoj byl rychlý
• Povaha d́ıtěte: nezvladatelný, koĺısavá pozornost, emočně nevyrovnaný
• Mimoškolńı aktivity: plaváńı
7.2 Náslechy a zhodnoceńı
Rodiče Martina přǐsli v ř́ıjnu 2011. Jejich syn je dle nich agresivńı, vzteklý, špatně rea-
guje na pokyny rodič̊u a oni ho přestávaj́ı zvládat. Rodiče měli obavu z toho, jak bude
reagovat na daľśıho sourozence, protože matka byla v 6. měśıci těhotenstv́ı. Na návštěvu
u psycholožky chodili pravidelně oba rodiče. Z rozhovor̊u bylo jasné, že mezi partnery
vládne shoda a na napraveńı synova chováńı měli zájem oba rodiče. Z anamnézy jsem se
dozvěděla, že chlapec přǐsel na svět ćısařským řezem a byl přidušený. Jako miminko byl
velmi plačtivý a ani spánek nebyl v normě. Jeho vývoj byl rychlý, ale neobratný a to jak
v pohybu, tak řeči.
V rozhovoru s psychologem byla potvrzena dráždivost CNS a chlapcova emočńı ne-
vyrovnanost. Výbuchy vzteku, koĺısavá pozornost a nezvladatelnost vedly k odkladu
nástupu do mateřské školy. Pańı psycholožka doporučila d̊uslednost v chováńı v̊uči d́ıtěti
a nastaveńı pevného řádu pro d́ıtě.
Na kontrole po 3 měśıćıch bylo řešeno hlavně vzdorovité chováńı a to, že se chlapec
rodič̊um za vymezeńı hranic mst́ı. Přes obavy psycholožky byl chlapec dán do mateřské
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školy. Matka tvrd́ı, že se mu tam ĺıb́ı, ale chlapec zároveň žárĺı na sestru, která může
z̊ustat doma s matkou. U Martina se objevilo nočńı pomočováńı, a proto byl poslán
na neurologické vyšetřeńı. Ohledně chováńı bylo doporučeno vytrvat v dodržováńı pravi-
del.
V červnu, tedy po p̊ul roce od posledńı návštěvy, přicháźı pouze matka s Martinem
a jeho sestrou. Nastalo zklidněńı, chlapec spolupracuje mnohem lépe. Skončilo obdob́ı
vzdoru. Nočńı pomočováńı je již pouze náhodné. Během hovoru matky s psycholožkou se
asi 30 minut stará o mladš́ı sestru v čekárně, což je bráno za veliký pokrok.
Stále je potřeba pracovat na záchvatech vzteku. Je zvolena externalizace. Martin má
mluvit o tom, při kterých situaćıch se objev́ı
”
Vztekáč“ - kluk, který mu dělá problémy
a tráṕı maminku a tat́ınka.
Dál pokračuje snaha dodržovat pravidla, která rodiče nastavili. Je doporučeno v́ıce
chválit, oceňovat a podporovat, protože Martin zač́ıná být velmi sebekritický. Ř́ıká o sobě:
”Sofinka je moc hodná a milá a dělá mamince radost, ale já jenom zlob́ım, i když se moc
snaž́ım, nikdy se mi to nepovede být celý den hodný.”
Posledńı kontrola proběhla v ř́ıjnu 2012. Stav se neustále zlepšuje. Martin chod́ı s ot-
cem do Sokola, aby smysluplně vybil svou velkou dávku energie. Martin velmi dobře
spolupracuje, sebekritika již neńı tak výrazná a
”
Vztekáč“ se už asi měśıc neobjevil. Má
radost sám ze sebe, jak se mu vede svoje chováńı dostávat do normálu. V zář́ı nastupuje
do školy, je přihlášen do jarńıho kurzu grafomotoriky.
Bylo až neuvěřitelné sledovat tento př́ıpad. Chlapcovu proměnu za jeden rok. Po prvńı
návštěvě (ř́ıjen 2011) jsem jako laik byla přesvědčená, že je jen mizivá šance, aby chlapec
své chováńı změnil. Házel hračkami v čekárně, matku naprosto ignoroval, psycholožce
dalo dost námahy, aby s Martinem navázala alespoň trochu nenucený kontakt. Návštěvu
od návštěvy byly vidět pokroky a proměna, která se stala, mi přijde až neskutečná.
Proces, ve kterém se z malého agresora stal milý a hodný chlapec, byl pozvolný a roz-
hodně od rodič̊u vyžadoval velké oběti. Dı́tě bylo zpočátku velice stresované novým řádem
a jistě bylo velice náročné vydržet obdob́ı jeho vzdoru. T́ımto obdob́ım chlapec procházel
několik měśıc̊u, během něhož trpělo celé jeho okoĺı. Naštěst́ı sjednoceńı a vzájemná pod-
pora rodič̊u pomohla celé rodině toto obdob́ı překlenout.
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Dle mého názoru byla perfektńı spolupráce rodič̊u s psycholožkou, která byla zásadńı
pro nápravu Martinova chováńı. Rodiče na základě rad upravovali výchovná opatřeńı dle
potřeby a chlapec se v pr̊uběhu času zklidnil.
Nicméně tento př́ıpad jasně demonstruje složitost nápravy, již jednou špatně nasta-
veného výchovného př́ıstupu. V současné době se najde jen málo rodič̊u, kteř́ı maj́ı vztah
a ochotu obětovat sv̊uj klid a čas pro formováńı osobnosti svého d́ıtěte.
8 Jaroslav
8.1 Anamnéza
• Věk: 6 let
• Rodina: matka, otec, starš́ı bratr
• Daľśı členové domácnosti: žádńı
• Problémy v rodinných vztaźıch: nerespektuje autoritu matky, otec laxńı a agresivńı
• Zdravotńı stav d́ıtěte: v pořádku
• Povaha d́ıtěte: nezvladatelný, agresivńı v̊uči vrstevńık̊um, sprostý, rozmazlený
• Mimoškolńı aktivity: hokejový kroužek, fotbalový kroužek
8.2 Náslechy a zhodnoceńı
Jaroslav byl do poradny poslán na doporučeńı mateřské školy. Dle učitelek je naprosto ne-
zvladatelný. Bije děti, nadává sprostě, kdykoli se něco ve školce rozbije nebo se stane úraz,
Jaroslav je u toho a většinou jako jediný vińık. Ve školce se psycholožka dozvěděla, že na-
prosto stejné problémy měl Jaroslav̊uv starš́ı bratr Martin. Do pedagogicko-psychologické
poradny ale rodiče tehdy j́ıt nechtěli. Otec tvrdil, ”Moji kluci nejsou blázni a nep̊ujdou
za cvokařem. Kluci jsou kluci, to je normálńı, že občas něco provedou.”Vzhledem k
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opakuj́ıćı se historii, se matka rozhodla porušit otc̊uv zákaz a přǐsla s Jaroslavem do
Křest’anské pedagogicko-psychologické poradny.
Rodina se bez otce dostavila na prvńı sezeńı v květnu 2012. Již při prvńım kon-
taktu psycholožka konstatovala problém v nejednotnosti otce a matky při výchově. Otec,
který často pracuje dlouho do noci, je velice laxńı v př́ıstupu k výchově a zároveň neńı
ochoten akceptovat matčiny výchovné kroky. Podrývá jej́ı autoritu a chlapc̊um umožňuje
prakticky cokoli. Jediná jeho výchovná aktivita se omezuje na křik a násiĺı, když jsou oba
chlapci moc rozj́ıveńı.
Naproti tomu matka se všemožně snaž́ı chlapce vychovávat. Zadává jim úkoly a snaž́ı
se vymezovat jim jejich hranice. Bohužel, jak sama přiznává, chlapci si většinou z jej́ıch
výchovných metod nic nedělaj́ı. Jsou, dle jej́ıch slov, tak navykĺı na agresivńı výpady
jejich otce, že s nimi nic jiného nehne.
Jaroslav byl po celé prvńı sezeńı naprosto lhostejný a psycholožka měla velké problémy
s chlapcem jakkoli komunikovat. Nakonec z jejich hovoru vyplynulo, že chlapec respektuje
otcovu (mužskou, agresivńı) autoritu. Jak již podotkla matka, z jej́ıch výchovných po-
kus̊u si nic nedělá. Chlapec přehnaně reagoval v pr̊uběhu celého rozhovoru a projevovala
se u něj trucovitá nálada.
Na druhé sezeńı v zář́ı 2012 se dostavila pouze matka se synem, u kterého nebyla
patrná žádná změna v chováńı. V pr̊uběhu rozhovoru Jaroslav nejevil žádný zájem a opět
s psycholožkou velmi málo spolupracoval. Na konci rozhovoru matka vyjádřila sv̊uj zájem
o ukončeńı spolupráce s Křest’anskou pedagogicko-psychologickou poradnou. Své rozhod-
nut́ı zd̊uvodňovala zlepšeńım chlapcova chováńı a přesvědčeńım, že je již schopna chlapce
dále vychovávat sama. Matka p̊usobila dojmem, že tak čińı pod nátlakem ze strany otce.
Tento př́ıpad chováńı d́ıtěte v d̊usledku ned̊uslednosti a nejednotnosti výchovných po-
stoj̊u rodič̊u je asi nejčastěǰśım problémem, se kterým jsem se v pr̊uběhu svého p̊usobeńı
v Křest’anské pedagogicko-psychologické poradně setkala. Z výše popsaného je patrné
selháńı rodič̊u ve výchově. Dle mého názoru, nese velký d́ıl viny otec, který podrývá
autoritu své manželky. Jeho výchovné metody jsou nesystematické a Jaroslav je může
vńımat pouze jako mstu z otcovy strany.
Celý př́ıpad p̊usob́ı tragickým dojmem a je o to závažněǰśı, že starš́ı Jaroslav̊uv sou-
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rozenec Martin je stejně nevychovaný a má problémy doma i ve společnosti svých vrs-
tevńık̊u. Z obou chlapc̊u rostou velice problémov́ı jedinci. Vzhledem k rodinné situaci
se nemůžeme divit, že matka spolupráci ukončila z d̊uvodu ukončeńı poč́ınaj́ıćıho part-




• Věk: 4 roky
• Rodina: otec, matka
• Daľśı členové domácnosti: žádńı
• Problémy v rodinných vztaźıch: matka podrývá autoritu otce
• Zdravotńı stav d́ıtěte: v pořádku
• Povaha d́ıtěte: nepozorná, drzá, nerespektuje autority
• Mimoškolńı aktivity: žádné
9.2 Náslechy a zhodnoceńı
Aneta byla poslána do poradny na doporučeńı mateřské školy ve 4 letech. Již při prvńım
sezeńı psycholožka odhalila rozpor v př́ıstupu rodič̊u k výchově jejich dcery. Otec se snaž́ı
dodržovat elementárńı pravidla a snaž́ı se být v jejich prosazováńı d̊usledný. Naproti tomu
matka nechce d́ıtě omezovat, vnucovat mu své názory a linkovat mu život.
Při prvńım setkáńı s rodiči jsem nabyla dojmu, že matka naprosto bagatelizuje vážnost
situace v rodině a odmı́tá spolupráci s manželem a psychologickou poradnou při nápravě
chyb ve výchově jejich d́ıtěte. Matka měla po celou dobu sezeńı potřebu chránit Anetu
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před dotazy psycholožky, č́ımž naprosto znemožňovala normálńı rozhovor mezi psycholožkou
a d́ıvkou.
Na následuj́ıćı konzultaci byli pozváni pouze rodiče za účelem zpřehledněńı situace
ve výchovných postupech a jejich vztahu k d́ıtěti. Na tomto setkáńı matka slovně na-
padala otce a svalovala na něj vinu za problémové chováńı jejich potomka. Psycholožka
se snažila o propojeńı výchovných př́ıstup̊u a o nastoleńı kompromisu. Rodiče dostali
konkrétńı rady, jak se maj́ı chovat k sobě navzájem jako rodiče, aby jejich výchova byla
efektivńı. Ústředńım bodem bylo doporučeńı matce, aby upustila od napadáńı otcovy
autority před d́ıtětem. Měla by otce podporovat při jeho výchovných kroćıch a sama se
snažit vymezit hranice stejně jako otec d́ıtěte. Nicméně i při tomto sezeńı bylo možné
pozorovat zarytou odbojnost matky proti jakémukoli nastaveńı hranic a pravidel. Matka
celou dobu poukazovala na kvalitu své volné výchovy, kdy se vlastně d́ıtě vychovává samo,
a nebyla schopna jakéhokoli kompromisu.
Byl sjednán termı́n daľśı sch̊uzky na př́ı̌st́ı měśıc, ale rodiče se nedostavili a omluvu
psychologická poradna neobdržela. V listopadu 2012 kontaktoval poradnu Anetin otec
a na smluvené sch̊uzce psycholožku informoval, že s manželkou žij́ı odděleně, jsou v roz-
vodovém ř́ızeńı a žádal rady, jak s Anetou pracovat a vytvořit pro ni spokojený domov
s pravidly, v této nelehké situaci.
Tento př́ıpad se dle mého názoru podobá problémům chlapce Jaroslava, popsaným
v předchoźı části (kapitola 8). Je zde opět patrná neochota jednoho z rodič̊u vychovávat
své d́ıtě v souladu se základńımi pravidly a hranicemi. V př́ıpadě Anety se jedná o matku,
která věř́ı v liberálńı zp̊usob výchovy, bohužel, ve stylu ”d́ıtě samo nejlépe v́ı, co je pro něj
dobré”. Z toho je již patrné, proč má Aneta výchovné problémy. Matka všechny výchovné
problémy svaluje na otce, kterého neváhá před d́ıtětem a na veřejnosti slovně napadat
a zesměšňovat. Problém je tak závažný, že d́ıvka, dle mého pozorováńı, nemůže mı́t v̊ubec
žádnou úctu k autoritě otce.
Partnerský nesoulad byl tak nepřekonatelný, že se nakonec Anetini rodiče, rozvád́ı, což
může mı́t paradoxně pozitivńı vliv na výchovu jejich dcery. Osobně si mysĺım, že výchova
d́ıtěte potřebuje vždy nějaká pravidla a pokud ty nejsou př́ıtomny, narušuje chováńı
potomka nejenom vztahy rodiny s okoĺım, ale vztahy př́ımo v rodině. Volba správného
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výchovného př́ıstupu je zcela zásadńı pro správný vývoj každé osobnosti a špatné vytyčeńı
hranic ve výchově vede k problémům.
10 Jan
10.1 Anamnéza
• Věk: 7 let
• Rodina: matka
• Daľśı členové domácnosti: prarodiče
• Problémy v rodinných vztaźıch: chlapec neuznává žádnou autoritu
• Zdravotńı stav d́ıtěte: v pořádku
• Povaha d́ıtěte: zákeřný, vyžaduje pozornost, problémy s vrstevńıky, naprosto nere-
spektuje autority
• Mimoškolńı aktivity: tanec (break dance), výtvarná výchova
10.2 Náslechy a zhodnoceńı
Křest’anskou pedagogicko-psychologickou poradnu navšt́ıvil v březnu 2011 Jan se svoj́ı
matkou samoživitelkou. Matka přivedla svého syna na základě doporučeńı základńı školy,
kde má Jan opakované a stupňuj́ıćı se výchovné problémy. Neńı schopen přij́ımat autority
i jednoduché pokyny od učitel̊u a vychovatel̊u. Má neustálé konflikty se spolužáky a jeho
chováńı zač́ıná být nezvladatelné. Matka přivedla Jana do poradny až na opakovanou
žádost školy poté, co zp̊usobil vážné zraněńı spolužákovi.
Matka chlapcovo jednáńı neustále omlouvá t́ım, že chlapec nemá mužský vzor. Snaž́ı se
nedostatek mužského elementu v rodině kompenzovat rozmazlováńım d́ıtěte. Jan má nej-
moderněǰśı oblečeńı, populárńı hračky a jsou mu plněny veškeré jeho rozmary. Při prvńım
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setkáńı s Janem se psycholožka dlouho snažila o navázáńı kontaktu, který Jan naprosto
odmı́tal. Chlapec se rozpov́ıdal až při kresleńı, o kterém psycholožka věděla, že ho má
rád.
Psycholožka dospěla k závěru, že chováńı chlapce je zp̊usobeno špatným př́ıkladem
matky. Spolu s chlapcem žij́ı s prarodiči v jedné domácnosti a matka naprosto nere-
spektuje pravidla jejich společného soužit́ı. Dokonce přiznává, že nezná totožnost Janova
biologického otce. Z jej́ı výpovědi vyplývá, že d́ıky př́ısné a autoritativńı výchově svých
rodič̊u, se v dospělosti odpoutala od všech běžných norem chováńı a žila dosti promis-
kuitńım životem. Sv̊uj nevhodný životńı styl přenáš́ı na syna a naprosto odmı́tá jakékoli
pochybeńı ve svém stylu výchovy.
V následuj́ıćıch dvou sezeńıch se psycholožka snažila vysvětlit nutnost alespoň mi-
nimálńıch hranic ve výchově d́ıtěte a zvoleńı správného výchovného př́ıstupu. Janova
matka je však v neustálé opozici, vlastńı vinu odmı́tá a obviňuje jiné. Ve škole mohou
za Janovy problémy jeho spolužáci, kteř́ı ho nemaj́ı rádi, učitelé a vychovatelé, kteř́ı si
na něj zasedli. Doma se prý chová chlapec k matce normálně a problémy s ńım nejsou.
Prarodiče se bohužel do poradny nedostavili a psycholožka nezná žádný jiný dospělý po-
hled na chlapcovu výchovu v rodině.
Na závěr třet́ıho setkáńı matka odmı́tá daľśı návštěvy poradny z d̊uvodu naprosté
zbytečnosti těchto setkáńı. Chlapec je dle jej́ıho názoru naprosto v pořádku a neńı třeba
ho nadále stresovat neexistuj́ıćımi problémy.
O výchově a dodržováńı pravidel u Jana nelze v žádném př́ıpadě mluvit. Matka je
hlavńı osobou, která chlapce vychovává, ačkoli žij́ı společně s prarodiči. Dle mého názoru
jej́ı argument, že chlapci chyb́ı mužský element, je naprosto nesmyslný, jelikož ve společné
domácnosti žije i chlapc̊uv dědeček.
Matčin př́ıstup k výchově je odlǐsný od př́ıstupu Anetiny matky (kapitola 9), chla-
pec je velmi rozmazlován a matka mu nedokáže odepř́ıt jakýkoli rozmar. T́ım, že matka
chlapce vychovává sama, má pocit, že mu muśı kompenzovat neúplné manželstv́ı. Roz-
mazlováńı chlapce je obhajováno t́ım, že sama matka měla těžké dětstv́ı, protože jej́ı
rodiče byli př́ısńı.
Dı́ky jen velmi omezené možnosti tento př́ıpad sledovat, mi nepř́ısluš́ı hodnotit matku
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př́ısně, ale z jej́ıho chováńı jsem nabyla dojmu, že neńı ochotná se svému d́ıtěti př́ılǐs




• Věk: 7 let
• Rodina: otec, matka, mladš́ı sestra a bratr
• Daľśı členové domácnosti: žádńı
• Problémy v rodinných vztaźıch: v posledńı době problém s mladš́ı sestrou - rvačky
• Zdravotńı stav d́ıtěte: v pořádku
• Povaha d́ıtěte: dř́ıve – veselá, hodná, zodpovědná; nyńı – hádavá, náladová, závistivá
• Mimoškolńı aktivity: zpěv
11.2 Náslechy a zhodnoceńı
Důvod, proč rodiče Kristýnu do poradny přivedli, byl, že v posledńı době zhoršila své
chováńı doma i ve škole. Jej́ı vztah se sourozenci (Petr a Marie) byl značně narušen
a d́ıtě odmı́tá plnit jakékoli př́ıkazy rodič̊u. Př́ıchod do poradny byl d̊usledkem velké
rvačky mezi Kristýnou a Maríı. Rodiče si mysĺı, že má Kristýna problémy ve škole, že do
ńı nechce chodit. Když matka navšt́ıvila tř́ıdńı učitelku, dozvěděla se, že agresoři nejsou
spolužáci, ale Kristýna.
Psycholožka po rozhovoru s rodiči a Kristýnou dospěla k názoru, že hlavńı problém
spoč́ıvá v nerovném nastaveńı hranic výchovy. Kristýna jako nejstarš́ı byla vedena mno-
hem př́ısněji než jej́ı mladš́ı sestra, která má mnohem větš́ı volnost. K chováńı Kristýny
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nepřisṕıvá ani žárlivost v̊uči nejmladš́ımu, pár měśıc̊u starému bratrovi. Dı́vka má potřebu
si kompenzovat nedostatek pozornosti zlobeńım, kterým chce na sebe pozornost upoutat.
To ovšem vede k daľśım trest̊um a zákaz̊um rodič̊u a Kristýna se ćıt́ı v́ıce nechtěná.
Psycholožka rodič̊um doporučila rovnoměrné nastaveńı hranic a zmı́rněńı nastavených
pravidel pro Kristýnu na zkoušku. Po měśıci na daľśım sezeńı, již byly znát prvńı výsledky
změny Kristýnina režimu. Dı́vka byla veseleǰśı a uvolněněǰśı. Jej́ı výchovné problémy prak-
ticky vymizely a chováńı ve škole se také zlepšilo. Rodina v terapii pokračuje a rodiče
pravidelně s psycholožkou konzultuj́ı výchovná opatřeńı, která prováděli. Ukázalo se,
že rodiče si problému v nastaveńı r̊uzných hranic pro r̊uzné děti nebyli v̊ubec vědomi.
Tento př́ıpad je dle mého názoru výjimečný t́ım, že Kristýna sama o sobě neměla
problémy s hranicemi. Naopak jej́ı sourozenci jsou vedeni mnohem méně restriktivně
(př́ısně) než ona. Dı́vka to samozřejmě vńımala a nevědomě se proti tomu bouřila. To
zp̊usobilo, že d́ıvka krátkodobě začala mı́t výchovné problémy.
Je zde patrná chvályhodná snaha rodič̊u, kteř́ı v okamžiku, kdy problém zaregistrovali,
vyhledali odbornou pomoc a snažili se ho řešit. Dı́vka sama projevovala pozoruhodnou
snahu se rodič̊um zavděčit a př́ıkladně spolupracovala.





• Věk: 5 let
• Rodina: otec, matka
• Daľśı členové domácnosti: žádńı
• Problémy v rodinných vztaźıch: neposlouchá
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• Zdravotńı stav d́ıtěte: problémy s jemnou motorikou
• Povaha d́ıtěte: neposedný, vyžaduje pozornost, těžko ovladatelný
• Mimoškolńı aktivity: fotbalový kroužek
12.2 Náslechy a zhodnoceńı
Rodiče přǐsli s Václavem do Křest’anské pedagogicko-psychologické poradny na kurz gra-
fomotoriky. V pr̊uběhu kurzu ovšem psycholožka odhalila značné chlapcovy problémy
v chováńı a Václav s rodiči byl pozván na sezeńı za účelem řešeńı jeho výchovných
problémů. Chlapec je i přes svou značnou inteligenci velice neposedný a v př́ıpadě ne-
dostatku pozornosti rodič̊u, zač́ıná zlobit, aby je opět upoutal. Václav je svou povahou
těžko ovladatelný a v pr̊uběhu kurzu rozptyloval i ostatńı děti. To se prý děje i v jeho
škole, kdy má časté kázeňské problémy.
Po několika sezeńıch došla psycholožka k závěru, že Václavovy problémy jsou zp̊usobeny
několika faktory. Prvńım a nejzásadněǰśım je nejednotnost rodič̊u v chlapcově výchově,
kdy otec i přes vytyčené hranice, neńı schopen syna přinutit k jejich dodržováńı. Chlapec
je velmi zmatený ohledně pravidel, která v domácnosti panuj́ı. Matka často chlapce na-
pomı́ná a vyžaduje plněńı jeho povinnost́ı. Václav je trestán většinou zákazem obĺıbené
činnosti. Tuto formu trestu použ́ıvá pouze matka, otec naproti tomu narušuje pr̊uběh
trestáńı a kaźı matčin výchovný záměr.
Po úvodńım sezeńı psycholožka rodič̊um d̊urazně doporučila jednotnost v př́ıstupu
k výchově chlapce. Nabádala hlavně otce k větš́ı př́ısnosti a vyžadováńı plněńı povin-
nost́ı, které Václav má. Rodina bohužel na terapii přestala docházet spolu s koncem
chlapcova kurzu grafomotoriky.
Opět mohu konstatovat, že hlavńı př́ıčinou Václavových problémů je nejednotnost
rodič̊u při výchově. Rodiče přestali pravidelně docházet na daľśı sezeńı a z toho vyplývá,
že podcenili d̊usledky svého nejednotného př́ıstupu k výchově.
Tento př́ıpad neńı tak závažný jako předcházej́ıćı dva (Jan a Jaroslav). Pokud si mohu




Aplikace správných výchovných př́ıstup̊u neńı lehká, avšak při dodržováńı základńıch
pravidel, které jsem se snažila v této práci nast́ınit, by d́ıtěti měl být umožněn přirozený
vývoj osobnosti i jeho morálńıch zásad. Současné sociálně-kulturńı trendy uvád́ı rodiče
ve zmatek a zp̊usobuj́ı často velmi ned̊uslednou výchovu jejich potomk̊u.
Ćılem této práce bylo poukázat na r̊uzné problémy ve výchově dět́ı a r̊uznost př́ıstup̊u
ve výchově. V teoretické části byly shrnuty současné významné poznatky týkaj́ıćı se
vývojové psychologie dět́ı, trestáńı a odměňováńı dět́ı z pohledu vychovatele a nejr̊uzněǰśı
styly výchovy z pohledu vědeckého bádáńı.
Praktická část obsahovala šetřeńı na skupince dět́ı předškolńıho a mladš́ıho školńıho
věku. Na konkrétńıch př́ıkladech bylo jasně ukázáno, jak nejednotnost či laxnost v př́ıstupu
k výchově může d́ıtěti uškodit. Ze zde uvedených př́ıklad̊u je také vidět, jak je náprava
výchovných problémů složitá. Jen málo rodič̊u má dostatečnou v̊uli a odhodláńı vyřešit
problém svého d́ıtěte. Za nejd̊uležitěǰśı výsledek své práce proto považuji právě demon-
straci těch nejběžněǰśıch výchovných problémů zp̊usobených špatným př́ıstupem ve výchově.
Z mého pohledu se jedná o jeden z nejzásadněǰśıch problémů současné společnosti. Výchovné
problémy budou č́ım dál v́ıce rozš́ı̌reněǰśı, jak generace dnešńıch předškolńıch a mladš́ıch
školńıch dět́ı bude dosṕıvat.
Hlavńım př́ınosem práce je stručný a jasný přehled výchovných styl̊u s doporučeńımi
pro konkrétńı věk d́ıtěte. Zároveň práce na př́ıkladech demonstruje, co se může stát,
pokud je d́ıtě vychováváno př́ılǐs direktivně či liberálně.
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Obrázek 2: Dotazńık pro rodiče - 1. část
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